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Обсуждаем проект новой Конституции СССР 
основной ЗАКОН НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Нынешний год навсегда войдет в историю как год 60-летия Вели­
кого Октября и принятия новой Конституции СССР — Основного Зако­
на развитого советского социалистического общества, строящего ком­
мунизм. 
Советский народ, народы братских социалистических стран, все 
прогрессивное человечество с глубочайшим удовлетворением восприня­
ли решения майского (1977) Пленума ЦК КПСС, проект новой Кон­
ституции СССР, единогласно принятое Верховным Советом СССР 
постановление об избрании Леонида Ильича Брежнева Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР. 
Избрание Генерального секретаря ЦК КПСС на пост Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР отвечает высшим интересам со­
ветского общества и государства и является ярким выражением все­
народной любви и безграничного доверия к партии Ленина, признания 
огромных заслуг Л. И. Брежнева перед партией и народом. 
В эти дни в нашей стране идет широкое, поистине всенародное об­
суждение материалов майского Пленума ЦК КПСС, шестой сессии 
Верховного Совета СССР девятого созыва, проекта новой Советской 
Конституции, разработанного под руководством Л. И. Брежнева как 
Председателя Конституционной комиссии. 
Эти исторические документы с огромным интересом и глубоким 
вниманием изучают не только в нашей стране, но и во всем мире. 
В докладе на майском Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев глубоко 
и всесторонне охарактеризовал объективную необходимость принятия 
новой Конституции и основное содержание ее проекта, вынесенного 
на всенародное обсуждение. 
При этом Л. И. Брежнев прежде всего подчеркнул, что за четыре 
десятилетия, истекших после принятия действующей Конституции 
СССР (1936), во всех сферах жизни нашей страны произошли глубо­
чайшие изменения. 
В СССР построено зрелое социалистическое общество. Неузнавае­
мо изменились экономика, социальная структура, культура советского 
общества. Упрочились союз рабочего класса, колхозного крестьянства 
и народной интеллигенции, дружба наций и народностей СССР. Сложи­
лось социально-политическое единство советского общества, ведущей 
силой которого выступает рабочий класс. Советское государство, возник­
шее как диктатура пролетариата, стало общенародным государством. 
Колоссальные преобразования осуществлены во всех союзных 
республиках, в том числе в Узбекистане, превратившемся в передовую 
индустриально-колхозную советскую социалистическую республику с 
высокоразвитой многоотраслевой промышленностью, крупным мехаии-
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зированным сельским хозяйством, цветущей культурой, национальной 
по форме и социалистической по содержанию. Это — прямой результат 
победы социализма, претворения в жизнь идей Великого Октября, осу­
ществления мудрой ленинской национальной политики КПСС, братской 
дружбы и взаимопомощи всех народов нашей многонациональной 
Родины. 
Круто изменились и международное положение СССР, вся соци­
ально-политическая ситуация на нашей планете. Нет больше капита­
листического окружения СССР. Социализм вырос в могучую мировую 
систему. Резко ослабли позиции мира капитала. Рухнула его колони­
альная система, и десятки бывших колониальных и зависимых стран 
превратились в молодые развивающиеся государства, выступающие 
против империализма. В результате коренного изменения расстановки 
сил на мировой арене появилась реальная возможность предотвратить 
угро'зуновой мировой войны. 
Благодаря огромным усилиям СССР и других стран социализма, 
сторонников мира во всем мире углубляются процессы разрядки в 
международных отношениях. 
Все эти глубочайшие изменения во внутренней и международной 
жизни учтены и отражены в проекте новой Конституции СССР, базиру­
ющемся на прочном фундаменте марксизма-ленинизма и представляю­
щем собой выдающийся политический и идейно-теоретический доку­
мент нашей эпохи. 
Насыщенный множеством качественно новых, глубоко научно обо­
снованных положений и выводов, проект четвертой Советской Консти­
туции вместе с тем отличается четко выраженной преемственностью. 
«Работая над проектом,— говорил Л. И. Брежнев в докладе на май­
ском Пленуме ЦК КПСС,—мы прочно стояли на почве преемственности. 
В нем сохранены и развиты намеченные еще В. И. Лениным характер­
ные черты Конституции социалистического типа ...проект новой Кон­
ституции, с одной стороны, обобщает весь конституционный опыт со­
ветской истории, а с другой,— обогащает этот опыт новым содержани­
ем, отвечающим требованиям современной эпохи». Вместе с тем при 
подготовке проекта был использован опыт конституционного строитель­
ства братских стран социализма. 
Проект новой Советской Конституции — это подлинная хартия раз­
витого социалистического общества. В нем дана целостная картина 
зрелого социализма, его политического и экономического строя, соци­
ального развития, культуры, внешней политики. 
Говоря о главных чертах проекта новой Конституции, следует преж­
де всего отметить, что в нем дана развернутая характеристика 
руководящей и направляющей роли КПСС в советском обществе и 
государстве. 
Особо подчеркнут тот факт, что в СССР создано развитое социали­
стическое общество и высшей целью общенародного Советского госу­
дарства является построение коммунизма. Вся власть в СССР принад­
лежит народу и осуществляется им через Советы народных депутатов, 
составляющие политическую основу СССР. 
Глубоко и четко определена в проекте экономическая система 
СССР, основу которой составляет социалистическая собственность на 
средства производства, включающая государственную (всенародную), 
колхозно-кооперативную собственность и собственность профсоюзных 
и иных общественных организаций. 
Экономика СССР составляет единый народнохозяйственный комп­
лекс, развитие которого нацелено на наиболее полное удовлетворение 
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растущих материальных и духовных потребностей людей. Источником 
роста общенародного богатства, благосостояния народа и каждого со­
ветского человека является свободный труд советских людей. В проекте 
подчеркнута огромная роль трудового коллектива. 
Много места уделено в проекте новой Конституции проблемам со­
циального развития и культуры. Регулирующие их статьи проникнуты 
глубокой заботой о советском человеке, всестороннем развитии его 
личности, росте материального благосостояния и культуры. 
Исключительно важные положения содержит ст. 19 проекта, ко­
торая гласит: «Советское государство способствует усилению социаль­
ной однородности общества, стиранию существенных различий между 
городом и деревней, умственным и физическим трудом, дальнейшему 
развитию и сближению всех наций и народностей СССР». 
Особой статьей (26) зафиксирована забота государства о плано­
мерном развитии науки, подготовке научных кадров, внедрении резуль­
татов научных исследований в практику. 
В 4-й главе проекта глубоко охарактеризованы принципы ленин­
ской внешней политики СССР — политики мира, дружбы и сотрудни­
чества между народами, направленной, как говорится в ст. 28 проекта, 
«на обеспечение благоприятных международных условий для построе­
ния коммунизма в СССР, укрепление позиций мирового социализма, 
поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социаль­
ный прогресс, на предотвращение агрессивных войн и последователь­
ное осуществление принципа мирного сосуществования государств с 
различным социальным строем». 
Текст этой статьи завершается указанием на то, что «в СССР 
пропаганда войны запрещена законом». 
Советское государство уделяет огромное внимание надежному 
обеспечению мирной жизни советских людей, безопасности нашей Роди­
ны. Об этом ярко свидетельствуют положения, закрепленные в 5-й гла­
ве проекта — «Защита социалистического Отечества». 
Главное содержание проекта новой Конституции СССР составля­
ют дальнейшее расширение и углубление социалистической демократии. 
Об этом красноречиво говорят, в частности, статьи II раздела — «Госу­
дарство и личность», где закреплены принципы равноправия всех со­
ветских граждан, подробно изложены основные права, свободы и обя­
занности граждан СССР и гарантии, обеспечивающие их практическую, 
реализацию. Это — право на труд, на отдых, охрану здоровья, социаль­
ное обеспечение, на жилище, образование, пользование достижениями 
культуры, участие в управлении государственными и общественными 
делами и многие другие права и свободы, гарантируемые Советским 
государством, всем строем жизни нашего развитого социалистического 
общества. 
В тесной связи с правами и свободами советских людей находятся 
их обязанности, столь же четко закрепленные в проекте. 
Одна из важнейших обязанностей гражданина СССР — «добросо­
вестный труд в избранной им области общественно полезной деятельно­
сти, строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины» 
(ст. 60). Эти конституционные положения прямо относятся и к деяте­
лям советской науки, побуждая их на еще более активные творческие 
усилия на избранном участке науки, в том числе общественных наук. 
Наши ученые с особым удовлетворением воспринимают положения, 
ст. 47 проекта Конституции о том, что «гражданам СССР в соответст­
вии с целями коммунистического строительства гарантируется свобода 
научного, технического и художественного творчества. Она обеспечи-
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вается широким развертыванием научных исследований, изобретатель­
ской и рационализаторской деятельности, развитием искусства. Го­
сударство создает необходимые для этого материальные условия, ока­
зывает поддержку добровольным обществам и творческим союзам. 
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются за­
коном». 
Деятели советской науки, в том числе ученые-обществоведы Узбе­
кистана, полны решимости и впредь отдавать все свои знания и даро­
вания на благо народа, любимой Родины, во имя общего дела — по­
беды коммунизма. 
Советский Союз — многонациональное федеративное государство, 
и, отражая этот факт, проект Конституции подробно определяет наци­
онально-государственное устройство СССР, компетенции Союза ССР, 
союзных и автономных республик, автономных областей и округов. 
Характеризуя этот раздел, Л. И. Брежнев сказал: «В целом решение з 
проекте вопросов национально-государственного устройства обеспечива­
ет подлинно демократическое сочетание общих интересов многонацио­
нального Союза и интересов каждой из образующих его республик, 
обеспечивает всесторонний расцвет и неуклонное сближение всех наций 
и народностей нашей страны». 
В проекте новой Конституции получили дальнейшее развитие нор­
мы, регулирующие основы построения, структуру и деятельность выс­
ших и местных органов государственной власти и управления, избира­
тельную систему, права и обязанности народного депутата. 
Особый раздел посвящен правосудию, арбитражу и прокурорско­
му надзору в СССР, где также содержится много новых, принципи­
ально важных положений. 
Опубликование проекта новой Советской Конституции, решения 
майского Пленума ЦК КПСС и очередной сессии Верховного Совета 
СССР вызвали новую мощную волну творческой трудовой и общест­
венно-политической активности советских людей, глубоко изучающих 
эти документы огромной внутриполитической и международной зна­
чимости. 
Итоги майского Пленума ЦК КПСС, сделанный на нем доклад 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Конституционной 
комиссии Л. И. Брежнева, решения сессии Верховного Совета СССР, 
проект новой Советской Конституции всесторонне обсуждаются и полу­
чают единодушную поддержку на партийных активах, партийных и 
общих собраниях трудящихся, во всех трудовых, учебных коллекти­
вах, общественных организациях страны, в том числе Узбекистана. 
Горячо одобряют их и наши ученые, в частности деятели общест­
венных наук Узбекистана, о чем свидетельствуют и материалы, пуб­
ликуемые на страницах нашего журнала. 
Высказываемые в ходе свободного всенародного обсуждения про­
екта Конституции замечания и предложения публикуются в печати и 
будут обобщены и учтены Конституционной комиссией, а затем проект 
новой Конституции будет вынесен на обсуждение и утверждение выс­
шего органа государственной власти нашей страны — Верховного Со­
вета СССР. 
В докладе на майском Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев под­
черкнул, что «принятие новой Конституции СССР станет важной вехой 
В' политической истории страны. Оно станет еще одним историческим 
вкладом нашей ленинской партии, всего советского народа в великое 
дело строительства коммунизма и вместе с тем — в интернациональное 
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дело борьбы трудящихся всего мира за свободу, за прогресс человече­
ства, за прочный мир на земле». 
Само всенародное обсуждение проекта новой Конституции 
СССР — это впечатляющий смотр достижений первой в мире страны 
социализма, большой праздник советской социалистической демокра­
тии, яркое свидетельство крепнущей сплоченности всего нашего много­
национального советского народа вокруг родной Коммунистической 
партии, ее ленинского Центрального Комитета, твердой решимости со­
ветских людей претворить в жизнь каждую строку Конституции, обес­
печить торжество великих идеалов коммунизма в нашей стране. 
№ 7 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1977 г. 
УЧЕНЫЕ ОДОБРЯЮТ ПРОЕКТ 
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР 
Вместе со всем советским народом ученые нашей республики, в 
том числе сотрудники Академии наук Узбекской ССР, с огромным воо­
душевлением восприняли решения майского (1977) Пленума Централь­
ного Комитета нашей партии, сделанный на Пленуме доклад Гене­
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Конституционной комис­
сии Л. И. Брежнева, опубликованный в печати 4 июня 1977 г. проект 
новой Конституции СССР, принятое шестой сессией Верховного Совета 
СССР девятого созыва решение об избрании Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР. 
24 июня 1977 г. состоялось собрание актива Академии наук Узбек­
ской ССР, посвященное итогам майского Пленума ЦК КПСС и об­
суждению проекта новой Советской Конституции. С докладом перед 
собравшимися выступил вице-президент АН УзССР М. К. Нурмухаме-
дов. Аналогичные собрания прошли во всех научных коллективах рес­
публиканской Академии. Участники их единодушно, целиком и полностью 
поддерживали и одобряли решения Пленума ЦК КПСС, сессии высше­
го органа Советской власти, вынесенный на всенародное обсуждение 
проект новой Конституции СССР, отражающей исторические успехи, 
достигнутые советским народом под руководством партии великого 
Ленина в строительстве социализма и коммунизма. Новый Основной 
Закон Страны Советов демонстрирует всему миру триумф социалисти­
ческой демократии, монолитное единство советского общества, строя­
щего коммунизм, ленинскую заботу КПСС и Советского государства о 
благе всего народа и каждого советского человека. Выступавшие особо 
подчеркивали огромную заботу партии и правительства о планомерном 
развитии науки, создании всех условий для плодотворной работы уче­
ных. Это ярко отразилось и в проекте новой Конституции СССР. 
О горячем одобрении нашими учеными решений майского Пленума 
ЦК КПСС, сессии Верховного Совета СССР и проекта новой Советской 
Конституции свидетельствуют и приводимые ниже отклики ряда дея­
телей общественных наук Узбекистана. 
Министр высшего и среднего специального образования УзССР, 
член-корреспондент АН УзССР Г. А. Абдурахманов: 
Говоря о первой Советской Конституции (1918 г.), В. И. Ленин от­
мечал, что она «будет исправляться и дополняться практическим при­
менением ее в жизни». Ярким свидетельством прозорливости вождя 
нашей революции явилось опубликование в год 60-летия Великого Ок­
тября проекта новой, четвертой Конституции Страны Советов. 
Изучая каждую строку, каждое слово проекта новой Конституция 
и доклада Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Конститу-
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ционной комиссии Л. И. Брежнева на майском (1977) Пленуме ЦК 
КПСС, профессорско-преподавательские составы вузов, педагогические 
коллективы техникумов и училищ, студенчество Узбекистана, как и все 
советские люди, испытывают чувство огромной патриотической гордо­
сти за успехи нашего государства в строительстве социализма и 
коммунизма. 
Основной закон общества развитого социализма, закрепляя широ­
кий комплекс прав и свобод советского человека, гарантирует, в част­
ности, право на получение среднего специального и высшего образова­
ния (ст. 45). 
Невольно вспоминается, что в первый год образования Узбекской 
ССР, совпавший с принятием Конституции 1924 г., Ташкент торжест­
венно встречал первого узбека, получившего высшее образование. 
А ныне в республике работают около 500 тыс. специалистов с высшим и 
средним специальным образованием. Здесь действуют 189 техникумов 
и училищ, 42 вуза, в том числе 3 государственных университета, где в 
общей сложности обучаются 450 тыс. студентов и учащихся. 
За последние годы партия и правительство приняли ряд действен­
ных мер по качественному улучшению подготовки специалистов с 
высшим и средним специальным образованием, значительно увеличили 
стипендиальный фонд и размеры государственных стипендий, приняли 
меры к общему подъему специального образования в нашей стране. 
Особенно отрадно отметить успехи развития женского образования. 
Ныне в народном хозяйстве УзССР трудятся 373,3 тыс. женщин с выс­
шим и средним специальным образованием, или 47% всех специалис­
тов. Среди научно-педагогических работников республики насчитыва­
ется более 11 тыс. женщин, в том числе 60 академиков, членов-коррес­
пондентов АН УзССР и профессоров, 85 докторов и 2682 кандидата 
наук. 
Б ст. 26 проекта повой Конституции СССР говорится: «В соответ­
ствии с потребностями общества государство обеспечивает планомер­
ное развитие науки и подготовку научных кадров, организует внедрение 
результатов научных исследований в народное хозяйство и другие сфе­
ры жизни». 
Эти положения непосредственно касаются и наших высших учеб­
ных заведений, растущий профессорско-преподавательский состав ко­
торых активно участвует в разработке актуальных научных проблем, 
укреплении связей науки с практикой. 
Широко обсуждая и горячо поддерживая проект новой Конститу­
ции СССР, решения майского (1977) Пленума ЦК КПСС и шестой 
сессии Верховного Совета СССР девятого созыва, научно-педагогичес­
кие коллективы вузов, техникумов и училищ Узбекистана полны реши­
мости с честью выполнить те ответственные задачи, которые возложены 
партией, правительством, советским народом на высшую и среднюю спе­
циальную школу и закрепляются в Основном Законе нашей страны. 
Министр юстиции Узбекской ССР, доктор юридических наук 
М. С. Васикова: 
С большим вниманием и интересом ознакомилась я с проектом 
повой Конституции СССР. На всенародное обсуждение вынесен доку­
мент огромного исторического значения, в котором в полной мере от­
ражены те поистине громадные перемены в общественной, экономи­
ческой и социальной жизни, которые произошли у пас со времени при­
нятия первой Конституции. 
Проект представляет собой творческое развитие лучших традиций 
конституционного права. В нем углублены и расширены положения о 
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конкретных социально-экономических правах, затрагивающих самые 
основы жизни советского человека,— право па труд, па отдых, жилище, 
охрану здоровья, материальное обеспечение в старости и т. д. 
Следует подчеркнуть расширение прав граждан на участие в уп­
равлении делами общества и государства. 
Не ТОЛЬКО юридическим, по и фактическим стало у пас равенство 
наций, надежно закрепленное в Основном Законе страны. 
С особым вниманием читала я главы проекта, предусматривающие 
дальнейшее расширение и углубление социалистической демократии. 
В проекте подчеркивается, что постоянное совершенствование социа­
листической демократии — объективная закономерность современного 
этапа развития советского общества. И само всенародное обсуждение 
проекта Конституции СССР — это новоч яркое свидетельство курса 
нашей ленинской партии на дальнейшее развитие социалистической де­
мократии. 
Для меня, как юриста, сугубый интерес представляет раздел «Пра­
восудие, арбитраж и прокурорский надзор». В проекте Конституции 
нашла четкое выражение линия партии на дальнейшее укрепление со­
циалистической законности и правопорядка, строгое соблюдение всех 
принципов социалистической демократии. 
Как и все работники органов юстиции и судов республики, я выра­
жаю горячее одобрение и поддержку проекта новой Конституции, на­
целивающей на дальнейшее совершенствование деятельности правоохра­
нительных органов, на то, чтобы наши гуманные законы свято соблю­
дались в повседневной жизни общества. 
Министр просвещения Узбекской ССР, доктор философских наук 
С. Шермухамедов: 
Партия вынесла на всенародное обсуждение яркий, содержатель­
ный и вдохновляющий документ — проект новой Конституции СССР, 
в котором воплощены коллективная мудрость КПСС, итоги поступа­
тельного движения нашего общества по пути к коммунизму. 
Сейчас идет всенародное обсуждение Основного Закона Страны 
Советов. Проект новой Конституции находится и в центре внимания 
всей педагогической общественности республики. 
Особый интерес просвещенцев Узбекистана, естественно, вызывают 
положения Конституции, касающиеся системы народного образования. 
Ст. 45 проекта гласит, что «граждане СССР имеют право на образова­
ние». В этой связи надо сказать, что в Узбекистане, как и во всей стра­
не, в основном завершен переход ко всеобщему среднему образованию. 
В проекте новой Конституции СССР записано, что право на образова­
ние обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществ­
лением всеобщего обязательного среднего образования молодежи, ши­
роким развитием профессионально-технического, среднего специально­
го и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с про­
изводством, развитием заочного и вечернего образования, предостав­
лением государственных стипендий и других льгот учащимся и сту­
дентам. 
В этой же статье сказано о «бесплатной выдаче школьных учеб­
ников». В нашей республике создан специальный библиотечный фонд, 
на развитие которого за последние 6 лет государством выделено свыше 
10 млн. руб., и приобретено почти 30 млн. экз. учебников. Бесплатная 
выдача школьных учебников послужит дополнительной статьей дохода 
советских семей, особенно многодетных; родители будут освобождены 
от ежегодных забот о приобретении учебников. 
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Здесь же говорится о дальнейшем развитии профессиональной ори­
ентации, а ст. 25, развивая и углубляя вопрос о народном образовании, 
гласит, что в СССР существует единая система образования, которая 
служит коммунистическому воспитанию, духовному и физическому 
развитию молодежи, подготовке ее к труду и общественной 
деятельности. 
Эти и другие положения проекта Конституции СССР отвечают 
думам и чаяниям всех просвещенцев Узбекистана, всех советских лю­
дей, которые видят в ней свидетельство огромных достижений Страны 
Советов, могучий фактор успешного строительства коммунизма. 
Член-корреспондент АН УзССР, доктор исторических наук 
Р. X. Аминова: 
Конституция СССР — Основной Закон жизни каждого советского 
человека. Проект новой Конституции закрепляет широкие права совет­
ских людей, завоеванные в дни Октябрьской революции, в годы ста­
новления Советской власти, построения социалистического общества. 
Проект содержит широкий спектр прав советского гражданина. Каж­
дая статья его отвечает коренным интересам поступательного развития 
нашего общества по пути к коммунизму, интересам наиболее полного 
удовлетворения материальных и духовных потребностей всех трудящих­
ся, всестороннего развития личности. 
Хочется особо отметить положения проекта, посвященные женщи­
не-труженице. Ст. 35 гласит, что женщина в СССР имеет равные права 
с мужчиной во всех областях жизни. И действительно, в нашей стране 
женщина поднята на небывалую высоту. Она занимает достойное место 
на производстве, в обществе, семье, окружена всеобщим вниманием и 
любовью, вносит достойный вклад в общее дело строительства комму­
низма. Об этом ярко свидетельствуют славные дела тружениц Совет­
ского Узбекистана — государственных, партийных и общественных дея­
телей, ученых и артисток, поэтесс и инженеров, врачей и педагогов, 
работниц и колхозниц, представительниц самых разнообразных профес­
сий и специальностей. Имена многих из них известны далеко за преде­
лами нашей республики. 
Женщины Узбекистана, в том числе труженицы науки, как и весь 
советский народ, горячо приветствуют проект новой Конституции и 
полны решимости претворять в жизнь каждое положение Основного 
Закона советского общества, строящего коммунизм. 
Член-корреспондент АН УзССР, доктор юридических наук 
А. И. Ишанов: 
Проект новой Конституции СССР, разработанный под руководст­
вом Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева,— это выдаю­
щийся документ творческого марксизма-ленинизма, в котором теорети­
чески обобщен богатейший опыт социалистического строительства за 
00 лет существования Советской власти, а также опыт разработки кон­
ституционного и иного законодательства. Это великая хартия социализ­
ма, закрепляющая переход советского общества в стадию зрелого со­
циализма и соответствующую ему политическую организацию — 
многонациональное федеративное Советское общенародное государство. 
Дальнейшее развитие получают основы нашего общественно-политичес­
кою и социально-экономического строя, принципы организации и дея­
тельности всех Советов — органов подлинного народовластия. 
Проект новой Конституции, закрепляя утвердившиеся и прошедшие 
испытание временем принципы и систему национально-государственно­
го устройства СССР, более четко определяет суверенные права всех 
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союзных республик, их полноправное участие в осуществлении в обще­
союзном масштабе внешнеполитической, хозяйственной и социально-
культурной функции, присущих СССР как единому союзному государ­
ству. Принятие новой Конституции послужит дальнейшему расцвету 
нашей Родины, каждой советской республики, в том числе Узбекс­
кой ССР. 
Член-корреспондент АН УзССР, доктоо исторических наук 
X. Т. Турсунов: 
Проект новой Конституции и доклад Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Конституционной комиссии Л. И. Брежнева на 
майском (1977) Пленуме ЦК КПСС имеют огромное политическое и 
теоретическое значение. Л. И. Брежнев глубоко раскрыл то новое, что 
содержит проект Конституции, и прежде всего — расширение и углуб­
ление советской социалистической демократии. Если в капиталисти­
ческих странах «сильные мира того» грубо попирают элементарные 
права и свободы человека труда в угоду корыстным интересам кучки 
эксплуататоров, то социалистический мир вновь и вновь демонстриру­
ет образцы подлинной свободы личности, гуманизма и демократии. Ос­
новной Закон Советской страны буквально пронизан заботой о трудя­
щихся, о каждом советском человеке. В докладе Л. И. Брежнева на 
майском Пленуме ЦК КПСС и его выступлении на сессии Верховного 
Совета СССР, единодушно избравшей Леонида Ильича Председателем 
Президиума Верховного Совета Союза ССР, выдвинут ряд важнейших 
теоретических положений — о возрастании руководящей и направляю­
щей роли КПСС во всех сферах жизни советского общества и государ­
ства; о развитии многонационального федеративного Советского госу­
дарства; об активизации и совершенствовании деятельности высших и 
местных органов Советской власти и укреплении их связей с массами; 
об актуальных проблемах внутренней и внешней политики и т. д. 
Неотложная задача наших ученых-обществоведов — на основе глу­
бокого изучения проекта новой Конституции, материалов майского Пле­
нума ЦК КПСС и 6-й сессии Верховного Совета СССР Я-го созыва, по­
ложений и выводов, содержащихся в выступлениях Л. И. Брежнева, 
усилить исследование важнейших проблем общественных наук, широ­
ко и активно пропагандировать и разъяснять трудящимся эти истори­
ческие документы. 
Член-корреспондент АН УзССР, доктор философских наук 
Э. Ю. Юсупов: 
Все советские люди с огромным подъемом встретили решения 
майского (1977) Пленума ЦК КПСС, очередной сессии Верховного 
Совета СССР и проект новой Конституции Союза ССР. 
Вчитываясь в строки проекта новой Конституции, советские люди 
испытывают законную гордость за свою великую социалистическую Ро­
дину, за успехи, достигнутые за 60 лет Советской власти под руковод­
ством родной Коммунистической партии. 
Одним из выдающихся завоеваний социализма, закрепленных и 
развитых в проекте новой Конституции, является разрешение нацио­
нального вопроса. 
В Советском Союзе в результате неуклонного осуществления ле­
нинской национальной политики КПСС достигнуто не только юридичес­
кое, но и фактическое равенство наций и народностей. В братской семье 
свободных и равноправных народов нашей страны высокого уровня раз­
вития достиг и Советский Узбекистан, превратившийся из некогда отста­
лой аграрно-колониальной окраины царской России в цветущую суве­
ренную индустриально-колхозную советскую социалистическую респуб-
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лику с многоотраслевой современной промышленностью, крупным ме­
ханизированным сельским хозяйством и высокоразвитой культурой, 
национальной по форме, социалистической по содержанию и интернаци­
ональной по духу. 
Узбекский народ, как и все другие народы нашей многонациональ­
ной Родины, хорошо знает, что все наши достижения — это прежде 
всего прямой результат многогранной деятельности Коммунистической 
партии, уверенно ведущей нас ясной ленинской дорогой в коммунизм. 
Вот почему все мы единодушно одобряем закрепленные в ст. 6 
проекта Конституции положения о том, что «руководящей и направляю­
щей силой советского общества, ядром его политической системы, всех 
государственных и общественных организаций является Коммунисти­
ческая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и слу­
жит народу». 
Доктор экономических наук И. Б. Блиндер: 
Ознакомление с проектом новой Конституции СССР убедительно 
показывает, что все содержание ее пронизано ленинской заботой Со­
ветского государства о непрерывном росте благосостояния и культуры 
советского народа, всех его классов и социальных групп, о всесторон­
нем, гармоничном развитии личности советского человека. Это — пря­
мой результат построения в СССР зрелого социализма, характеризующе­
гося неуклонным подъемом материального и культурного уровня жизни 
всех народов страны, в том числе Узбекистана. Только за последние 
10 лет национальный доход УзССР вырос более чем в два раза, а ре­
альные доходы в расчете на душу населения — в 1,7 раза, в том числе 
выплаты и льготы из общественных фондов потребления — в 2 раза, 
что имеет особое значение для нашей республики, отличающейся вы­
соким динамизмом демографических процессов и специфичностью воз­
растной структуры населения. 
Принятие новой Конституции будет способствовать дальнейшей 
интенсификации этих процессов, означающих реальные проявления 
основного экономического закона социализма, программного положения 
нашей ленинской партии: «Все во имя человека, для блага человека». 
Доктор философских наук А. К- Валиев: 
Все мы находимся под огромным впечатлением от положений, за­
крепленных в проекте новой Конституции СССР, глубокий анализ кото­
рого дал Л. И. Брежнев на майском Пленуме ЦК КПСС. 
Здесь мне особо хотелось отметить статьи специальной главы про­
екта — «Социальное развитие и культура», где ярко отражены сущ­
ность социальной политики партии, ее забота о дальнейшем повышении 
материального благосостояния и культурного уровня советского народа. 
Включение в Основной Закон нашей жизни таких положений, как содей­
ствие Советского государства усилению социальной однородности обще­
ства, стиранию существенных различий между городом и деревней, умст­
венным и физическим трудом, дальнейшему развитию и сближению 
всех наций и народностей СССР, имеет поистине историческое значение. 
Эта и другие главы проекта новой Конституции СССР отчетливо 
демонстрируют перед всем миром, что Советское государство— госу­
дарство народа, и забота о его благе — высшая цель нашей партии и 
Советской власти. 
Доктор юридических наук И. Джалилов: 
В эти дни по всей нашей стране идет подлинно всенародное обсуж­
дение проекта новой Конституции СССР. Мое внимание особенно при­
влекли те статьи, которые посвящены охране природы, ее ресурсов, их 
рациональному использованию и воспроизводству. Советские люди-" 
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подлинные хозяева всех материальных и духовных богатств нашей Ро­
дины— с большим удовлетворением воспринимают положения ст. 1Я 
проекта Конституции о том, что «в интересах настоящего и будущего 
поколении в СССР принимаются необходимые меры для охраны и науч­
но обоснованного, рационального использования земли и ее недр, рас­
тительного и животного мира, сохранения в чистоте воздуха и воды, 
обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружа­
ющей человека среды». 
Бережное отношение к природе и рациональное использование ее 
богатств — одна из основных обязанностей каждого советского челове­
ка. Как подчеркнуто в ст. 61 проекта новой Конституции СССР, «граж­
данин СССР обязан беречь и укреплять социалистическую собствен­
ность», а согласно ст. 10, «в исключительной собственности государства 
находятся: земля, ее недра, воды, леса». 
Таким образом, новая Советская Конституция содержит ряд важ­
нейших положений, нацеленных на реальное обеспечение охраны при­
роды, бережное использование и воспроизводство ее ресурсов, что от­
вечает кровным интересам всех советских людей, нашему общему делу 
создания мощной материально-технической базы коммунизма и неук­
лонного роста народного благосостояния. 
Доктор филологических наук М. К. Кошчанов: 
Вынесенный на всенародное обсуждение проект новой Советской 
Конституции стал огромным событием не только в общественно-полити­
ческой жизни, но и в области культуры, особенно в развитии литерату­
ры и искусства всех народов нашей страны, в том числе Узбекистана. 
В условиях развитого социализма происходят дальнейший расцвет, 
взаимообогащение и взаимосближение культур всех социалистических 
наций. Это ярко видно на примере замечательных достижений литерату­
ры и искусства Советского Узбекистана. 
В проекте новой Конституции специальной статьей (27) подчерки­
вается огромная забота государства об охране и приумножении духов­
ных ценностей общества, использовании их для повышения культурного 
уровня советских людей. А ст. 47 гарантирует деятелям литературы и 
искусства широкую свободу художественного творчества, причем ука­
зано, что «государство создает необходимые для этого материальные 
условия, оказывает поддержку добровольным обществам и творческим 
союзам». 
Нет сомнения в том, что деятели литературы и искусства ответят 
на эту заботу партии и правительства новыми замечательными дости­
жениями на всех участках художественного творчества. 
Доктор юридических наук Я- Е. Песин: 
Читая проект новой Конституции, нельзя не обратить внимание на то, 
что она проникнута ленинскими идеями об укреплении брака и семьи. 
Так, ст. 53 проекта гласит: «Семья находится под защитой государства. 
Брак заключается по добровольному согласию женщины и мужчи­
ны; супруги полностью равноправны в семейных отношениях. 
Государство оказывает помощь семье путем создания и развития 
широкой сети детских учреждений, организаций и совершенствования 
службы быта и общественного питания, предоставления пособий и 
льгот многодетным семьям, выплаты пособий по случаю рождения ре­
бенка». "> 
В ст. 66 говорится, что «граждане СССР обязаны заботиться о 
воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, растить 
достойными членами социалистического общества», 
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Как видим, проект новой Конституции СССР перекликается с ис­
торическими ленинскими декретами о браке и семье, 60-летие которых 
исполняется в декабре 1977 г. 
Доктор юридических наук Б. И. Пинхасов: 
Разработка и публикация проекта новой Конституции СССР — 
большое историческое событие в жизни советского народа, имеющее 
огромное международное значение. 
Проект новой Конституции определяет в числе главных задач Со­
ветского государства совершенствование социалистических обществен­
ных отношений и их преобразование в коммунистические, воспитание 
человека коммунистического общества. 
Важный участок этого воспитания — коммунистическое отношение 
к труду, честность, правдивость, строгое соблюдение советских законов. 
Гражданин СССР обязан беречь и укреплять социалистическую соб­
ственность, защищать социалистическое Отечество, быть непримири­
мым к антиобщественным проявлениям. 
В проекте нашли четкое выражение дальнейшее укрепление со­
циалистической законности и наиболее полное воплощение прав и сво­
бод всех советских граждан. 
Принятие новой Конституции послужит дальнейшему расцвету со­
ветской демократии, укреплению социалистической законности, успеш­
ному решению грандиозных задач строительства коммунизма. 
Доктор философских наук X. П. Пулатов: 
Как и все советские люди, я горжусь тем, что я — гражданин Со­
ветского Союза — страны, провозгласившей своим принципом: «Все 
для человека, все во имя человека». Этот принцип пронизывает все со­
держание проекта новой Конституции, одухотворяет ее, делает близкой 
и родной всем труженикам развитого социалистического общества, ук­
репляет в них чувство хозяина своей страны. 
В этом историческом документе еще более расширены и законода­
тельно закреплены самые многообразные права человека, независимо 
от его пола, расовой, национальной, социальной принадлежности. 
В этом—подлинная человечность, высокий гуманизм новой Конституции, 
вселяющие безграничный оптимизм и уверенность в будущем. 
Но нет прав без обязанностей. И быть счастливым — по новой Кон­
ституции— это трудиться с еще большей отдачей сил и способностей 
во всех сферах нашего социалистического бытия, сознавать меру своей 
социальной ответственности за все, что происходит в стране, за успех 
общего дела победы коммунизма. В этом органическом сочетании 
прав и обязанностей советского человека заключается могучая вдох­
новляющая и воспитательная сила новой Конституции. 
Доктор юридических наук X. А. Рахманкулов: 
В проекте новой Конституции СССР глубоко раскрыт тот непре­
ложный факт, что социалистическая собственность составляет незыбле­
мую основу экономической системы нашего строя. В статьях проекта 
сохранены и получили дальнейшее обогащение многие принципиальные 
положения о социалистической собственности на средства производст­
ва. Вместе с тем наряду с государственной и колхозно-кооперативной 
формами социалистической собственности названа также собственность 
профсоюзных и иных общественных организаций. 
Государственная собственность как основная форма социалисти­
ческой собственности объявляется общим достоянием всего советского 
народа. Колхозно-кооперативная собственность рассматривается как 
материальная основа развития производственной деятельности опре­
деленных коллективов, Выдвижение собственности профсоюзов и ины.х. 
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общественных организаций в качестве самостоятельной формы социа­
листической собственности имеет исключительно важное значение для 
максимального удовлетворения растущих социальных и культурно-бы­
товых потребностей советских граждан. 
В проекте получило закрепление и право личной собственности 
граждан па трудовые доходы и сбережения, жилой дом, подсобное до­
машнее хозяйство к т. д., подчеркнута охрана этого права законом. 
Указанные положения, направленные на укрепление и дальнейшее 
развитие экономического строя развитого социалистического общества, 
отвечают кровным интересам всех советских людей и означают важ­
ный вклад в разработку теории социалистической собственности в ус­
ловиях зрелого социализма. 
Кандидат исторических наук Н. С. Садыкова: 
Мне как музейному работнику особенно близки положения проек­
та новой Конституции об охране и умножении духовных ценностей со­
ветского народа. Как сказано в ст. 27 проекта, «государство заботится 
об охране и приумножении духовных ценностей общества, широком их 
использовании для повышения культурного уровня советских людей». 
А ст. 46 гласит: «Граждане СССР имеют право на пользование до­
стижениями культуры. 
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечествен­
ной и мировой культуры, находящихся в государственных и обществен­
ных фондах; развитием и равномерным размещением культурно-просве­
тительных учреждений на территории страны...» Эти положения прямо 
относятся к музеям и музейным фондам, где хранятся и экспонируются 
богатейшие культурные ценности. 
Глубокое уважение к духовным и культурным ценностям, стремле­
ние сделать их подлинным достоянием всего народа, положить их в 
основу формирования гармоничной личности человека нового общест­
ва — один из фундаментальных программных принципов нашего го­
сударства. Принятый в октябре 1976 г. Верховным Советом СССР За­
кон «Об охране и использовании памятников истории и культуры» оп­
ределяет эти памятники как важнейшее культурное достояние всех на­
родов СССР, составную часть сокровищницы мировой культуры, обес­
печивает их безусловную охрану и многоплановое использование. 
Большую заботу проявляют партия и нрасптельство о развитии 
музейного дела в Советском Узбекистане. 
Новая Конституция открывает перед нашими музеями еще более 
широкие перспективы, повышает их роль как хранилищ культурных 
ценностей, действенных средств приобщения к ним широких масс п 
важных звеньев в системе коммунистического воспитания советских 
людей. 
Доктор юридических наук Г. П. Саркисянц: 
Я, как и все советские люди, с большим удовлетворением воспри­
нял решения майского (1977) Пленума ЦК КПСС, шестой сессии Вер­
ховного Совета СССР 9-го созыва и проект новой Конституции СССР. 
Как юрист-процессуалист, я не могу не обратить особое внимание 
на положения VII раздела проекта Конституции — «Правосудие, арбит­
раж и прокурорский надзор». Если в действующей Конституции суду 
и прокуратуре посвящена одна глава (IX), то ^ проекте нового Основ­
ного закона страны — целый раздел в составе двух глав (20 и 21), при­
чем сюда включена и статья о государственном арбитраже. 
Очень много новых, принципиально важных положений содержат 
статьи, касающиеся суда и прокуратуры. Так, к системе судов СССР 
отнесены городские суды и военные трибуналы в Вооруженных силах. 
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Подчеркнуто, что правосудие в СССР осуществляется только судом; 
что все суды образуются на началах выборности судей и народных за­
седателей; что народные заседатели при осуществлении правосудия 
пользуются всеми правами судьи, причем и судьи, и народные заседа­
тели независимы и подчиняются только закону; что судьи и народные 
заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их ор­
ганами и им подотчетны, и т. д. 
Четко определены также конституционные начала деятельности 
прокуратуры. 
Введен в ранг конституционных принципов ряд важнейших гаран­
тий защиты прав и законных интересов граждан, участвующих в судо­
производстве. 
Так, ст. 155 провозглашает равенство граждан перед законом и 
судом. Право обвиняемого „на защиту зафиксировано специальной ста­
тьей (157). Более полно отражен принцип национального языка судо­
производства (ст. 158). Ст. 159 гласит, что «никто не может быть при­
знан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному 
наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с уголовным 
законом». 
Очень важно закрепленное в ст. 160 положение о том, что «для 
оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют 
коллегии адвокатов. В случаях, предусмотренных законом, юридичес­
кая помощь гражданам оказывается бесплатно». 
Заботой о расширении участия общественности, коллективов тру­
дящихся в отправлении социалистического правосудия продиктовано 
включение в проект ст. 161, где сказано: «В судопроизводстве по граж­
данским и уголовным делам допускается участие представителей об­
щественных организаций и трудовых коллективов». 
Эти и другие качественно новые конституционные нормы ярко сви­
детельствуют об огромной заботе КПСС и Советского государства о 
защите прав и законных интересов советских людей, наглядно демон­
стрируют торжество социалистической демократии, дальнейшее ук­
репление законности и правопорядка в нашей стране. 
Доктор философских наук Ж- Туленов: 
С чувством глубокого волнения и гордости за нашу любимую Ро­
дину, за нашу ленинскую партию и советский народ ознакомился я с 
проектом новой Конституции СССР и докладом Генерального секрета­
ря ЦК КПСС, Председателя Конституционной комиссии Л. И. Брежне­
ва на майском Пленуме ЦК КПСС. 
В проекте Конституции нашли творческое отражение важнейшие 
теоретические положения, разработанные коллективной мудростью 
партии на XX—XXV съездах КПСС: о возрастании руководящей и на­
правляющей роли КПСС и месте нашей партии в советском обществе 
и государстве; о превращении государства диктатуры пролетариата в 
общенародное государство; о развитии социалистической демократии, 
социальной структуры общества; о сложении новой исторической общ­
ности людей — советского народа и т. д. 
Проект новой Конституции—яркое проявление заботы ленинской 
партии о процветании Советской Родины, укреплении ее могущества и 
авторитета, о благе народа и каждого советского человека, о создании 
наиболее благоприятных условий для достижения высшей цели партии 
и народа — строительства коммунизма. 
Доктор экономических наук А. Хикматов: 
В проекте новой Конституции СССР огромное внимание уделено 
укреплению и развитию экономической системы общества зрелого со-
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цнализма. В соответствующих статьях проекта подчеркивается, что эко­
номика нашей страны базируется на социалистической собственности — 
основе централизованного управления и планирования народного хо­
зяйства. Исключительно важное значение имеет положение ст. 13 
о том, что «экономика СССР составляет единый народнохозяйственный 
комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, рас­
пределения и обмена на территории страны». 
В новой Конституции не только обобщен богатый исторический 
опыт строительства экономики развитого социализма, но и получили 
фундаментальное обоснование цели, задачи, пути и средства построе­
ния материально-технической базы коммунизма. 
Ныне важнейшая задача наших ученых-экономистов состоит в-
глубоком изучении положений проекта новой Конституции СССР и 
доклада Л. И. Брежнева на майском Пленуме ЦК КПСС, разработке 
вытекающих из них актуальных проблем экономической науки и актив­
ной пропаганде этих положений в массах трудящихся. 
Доктор экономических наук Р. А. Убайдуллаева: 
Характеризуя огромные достижения нашей страны за годы Совет­
ской власти, проект новой Конституции подчеркивает, что источником 
роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого со­
ветского человека является свободный труд советских людей. И на­
ше государство, сочетая материальные и моральные стимулы, спо­
собствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого 
советского гражданина. 
Проект новой Конституции содержит большое количество важней­
ших положений, нацеленных на дальнейший подъем трудовой актив­
ности советских людей, повышение их квалификации, профессиональ­
ной подготовки, общей культуры и другие аспекты качественного роста 
трудовых ресурсов страны и их эффективного использования. 
Реализация этих конституционных норм еще выше поднимет твор­
ческую инициативу советских людей и будет иметь весьма важные со­
циально-экономические последствия, способствующие решению корен­
ных задач строительства коммунизма. 
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Б. Ш. ЛШРБАБАЕВ 
К ВОПРОСУ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
Вопросы совершенствования государственного управления народ­
ным хозяйством и социально-культурным строительством находятся в 
центре внимания Коммунистической партии и Советского государства. 
Большое место им было уделено на XXV съезде КПСС. В Отчетном до­
кладе ЦК съезду отмечалось, что «решающим звеном становится ор­
ганизация, то есть дальнейшее совершенствование управления экономи­
кой в самом широком смысле слова»'. 
Совершенствование управления экономикой страны прежде всего 
основывается на федеративном характере Союза ССР, объединяющего 
суверенные союзные республики. СССР как федеративное государство 
и союзные республики как суверенные члены федерации обладают оп­
ределенной компетенцией по осуществлению государственной власти и 
управления во всех областях административно-политической и соци­
ально-культурной жизни. 
В проекте новой Конституции СССР подчеркивается, что СССР — 
это «единое союзное многонациональное государство, образованное в 
результате свободного самоопределения наций и добровольного объеди­
нения равноправных советских социалистических республик». Конститу­
ция четко определяет компетенции Союза ССР и союзных республик 
в области управления развитием народного хозяйства. При этом 
указывается, что «экономика СССР составляет единый народнохозяй­
ственный комплекс, охватывающий все звенья общественного производ­
ства, распределения и обмена на территории страны. 
Руководство экономикой осуществляется на основе государствен­
ных планов развития народного хозяйства и социально-культурного 
строительства, с учетом отраслевого и территориального принципов, 
при сочетании централизованного руководства с хозяйственной само­
стоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других 
организаций»
2
. 
Государственное управление каждой отраслью народного хозяй­
ства, в том числе промышленности, имеет свои особенности. Как го­
ворил Л. И. Брежнев, «объективная тенденция развития нашей про­
мышленности состоит в том, что в ней все более четко разграничива­
ются и развиваются своими специфическими путями отдельные отрасли 
производства. Каждая из них имеет свою технологию, свои особенно­
сти развития техники. В каждой из этих отраслей задачи применении 
и внедрения научно-технических достижений, ...выглядят по-разному»
5
. 
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Исходя из сказанного, думается, что проблемы государственного 
управления целесообразно изучать применительно к конкретной области, 
например области государственного управления легкой промышленно­
стью. Эта отрасль специфична для Узбекской ССР, выступающей в 
общесоюзном разделении труда как основная хлопковая и шелковая 
база страны и занимающей третье место в Союзе по выпуску валовой 
продукции и объему производственных фондов легкой Промышлен­
ности
4
. 
Партия и правительство уделяют большое внимание развитию лег­
кой промышленности страны. За годы девятой пятилетки в эту отрасль 
было направлено капитальных вложений в 1,4 раза больше, чем в вось­
мой пятилетке. За пять лет построено и реконструировано свыше 500 
крупных предприятий и объектов. В 1976—1980 гг. на развитие легкой 
промышленности направляется 11 млрд. руб.5 
Федеративный характер нашего государства, как известно, предоп­
ределяет деление промышленности СССР по ее подчиненности на об­
щесоюзную, союзно-республиканскую и республиканскую (а также 
местную). Легкая промышленность, как правило, относится к отраслям 
союзно-республиканского подчинения — руководство и организация 
управления ею осуществляются государственными органами Союза 
ССР и союзной республики. 
Компетенцию Союза ССР в области государственного управления 
легкой промышленностью осуществляют Верховный Совет СССР и его 
Президиум, Совет Министров СССР и Министерство легкой промыш­
ленности СССР, а компетенцию союзной республики — соответствующие 
государственные органы этой республики. 
Органы СССР устанавливают общие основы, принципы управле­
ния
6
, а органы союзных республик осуществляют непосредственное и, 
как правило, в полном объеме оперативное управление данной от­
раслью. Почти все предприятия легкой промышленности па территории 
Узбекской ССР находятся в ведении союзно-республиканского орга­
на — Министерства легкой промышленности УзССР. 
Следует отметить, что в управлении предприятиями, находящимися 
в ведении государственных органов СССР, принимают участие и союз­
ные республики. Это проявляется в осуществлении контроля и наблю­
дения за состоянием и управлением предприятий союзного подчинения. 
Такими правами обладают не все звенья государственных органов со­
юзной республики, а лишь ее высшие органы государственной власти и 
управления
7
 и местные Советы в пределах предоставленных им прав
8
. 
Права местных Советов на такой контроль закреплены в Указах 
Президиума Верховного Совета СССР об основных правах и обязан­
ностях соответствующих Советов и в законах союзных республик о 
местных Советах. Например, в Законе Узбекской ССР о городском, 
4
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5
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страны; определение основных направлений научно-технического прогресса; разработка 
и утверждение планов развития народного хозяйства и социально-культурного строи­
тельства СССР, утверждение отчетов об их выполнении; 
...7) руководство отраслями народного хозяйства, объединениями и предприятиями 
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районном в городе Совете депутатов трудящихся отмечено, что «город­
ской, районный в городе Совет депутатов трудящихся... осуществляет, 
в пределах предоставленных Совету прав, контроль за работой распо­
ложенных на территории города, района предприятий, учреждений и 
организаций вышестоящего подчинения и за соблюдением ими законо­
дательства»
9
. 
Ст. 146 проекта новой Конституции предусматривает, что «в пре­
делах своих полномочий местные Советы народных депутатов осу­
ществляют контроль за соблюдением законодательства расположен­
ными на их территории предприятиями, учреждениями и организациями 
вышестоящего подчинения, координируют и контролируют их дея­
тельность в области землепользования, охраны природы, строитель­
ства, производства товаров народного потребления, социально-куль­
турного, бытового и иного обслуживания населения»
10
. 
Разграничение компетенций между Союзом ССР и союзной рес­
публикой в области государственного управления легкой промышлен­
ностью определяется на основе принципов советского федерализма и 
демократического централизма. 
Советский федерализм обеспечивает учет как общегосударствен­
ных интересов всего Союза, так п интересов каждой союзной респуб­
лики. 
Принцип демократического централизма обеспечивает сочетание 
самостоятельности и инициативы союзной республики, особенно в по­
становке и решении задач оперативного управления, с централизаци­
ей, позволяющей проводить единую общегосударственную политику 
в главных, основных вопросах государственного управления данной 
отраслью. Как сказано в ст. 3 проекта новой Конституции СССР, «ор­
ганизация и деятельность Советского государства строятся в соот­
ветствии с принципом демократического централизма... Демократический 
централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой 
активностью на местах, с ответственностью каждого государственного 
органа и должностного лица за порученное дело»'
1
. 
На современном этапе научно-технической революции дальней­
шее развитие легкой промышленности СССР настоятельно требует 
еще более тесной координации деятельности МЛП и других минис­
терств и ведомств, руководящих теми отраслями промышленности, ог 
которых в определенной мере зависит легкая промышленность. В этой 
связи представляется целесообразным нормативно закрепить в Поло­
жении о МЛП СССР его право участвовать в планировании производ­
ства машин и технического оборудования для легкой промышленности 
страны. 
Хотелось бы также отметить, что разграничение компетенций 
между Союзом ССР и союзными республиками в области организа­
ции снабжения до сих пор не было закреплено ни в одном специаль­
ном законодательном акте, принятом Верховным Советом СССР и 
Верховными Советами союзных республик. На практике же важней­
шие вопросы управления и планирования материально-технического 
снабжения решаются на основе актов исполнительно-распорядитель­
ных органов СССР и союзных республик. 
Изучение деятельности министерств легкой и хлопкоочистительной 
промышленности Узбекской ССР показывает, что в процессе разработ-
3
 См. «Законы о городских и районных и городах Сонетах депутатов трудящихся 
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ки и утверждения титульных списков, планов развития отрасли эти ор­
ганы тратят много времени па согласование и уточнение указанных воп­
росом в лМЛП СССР, направляют туда своих представителей, тогда 
как эти вопросы гораздо оперативнее можно решать на месте, в Совете 
Министров республики. 
Подобная практика сковывает местную инициативу и отрицательно 
сказывается па осуществлении оперативного управления Еверенной об­
ластью государственной жизни. Думается, что освобождение руководи­
телей союзных министерств от частной и мелочной опеки над деятель­
ностью одноименных министерств союзных республик также является 
насущной задачей совершенствования государственного управления. 
Принятие новых Конституций СССР и союзных республик, в том 
числе УзССР, будет несомненно способствовать решению и этого акту­
ального вопроса. Неслучайно принцип демократического централизма 
закреплен в одной из первых статей проекта новой Конституции СССР. 
Как известно, на формирование системы министерств союзных 
республик значительное влияние оказывает построение системы ми­
нистерств СССР. В то же время Верховные Советы союзных республик 
при определении системы их министерств и ведомств проявляют боль­
шую инициативу, добиваясь, чтобы аппарат хозяйственного управле­
ния республики полностью отражал ее специфику и вместе с тем не 
оказался громоздким, обеспечивал оперативное, квалифицированное 
решение и исполнение возложенных на него функций. 
В каждой республике мы видим свою хозяйственную специфику 
(например, наличие в Узбекской ССР Министерства хлопкоочиститель­
ной промышленности, в РСФСР — Министерства текстильной промыш­
ленности, которые организационно входят в систему МЛП СССР). 
Согласно генеральной схеме управления легкой промышленностью 
СССР, утвержденной в январе 1975 г., управление этой отраслью дол­
жно осуществляться по двухзвенной (МЛП СССР — производственное 
объединение, предприятие), трехззенной (МЛП СССР — всесоюзное 
промышленное объединение
12
 — производственное объединение, пред­
приятие; МЛП СССР — МЛП союзной республики — производственное 
объединение, предприятие), а также в связи с наличием в отрасли боль­
шого количества предприятий — по четырехзвенной системе (МЛП 
СССР — министерство или управление союзной республики — респуб­
ликанское промышленное объединение — производственное объедине­
ние, предприятие). 
Совершенствование управления легкой промышленностью позволит 
получить экономический эффект в сумме 80—85 млн. руб. в год (в том 
числе 4,8 млн. руб. за счет сокращения расходов на содержание аппа­
рата управления) и уменьшить численность работников аппарата уп­
равления на 2,5 тыс. человек. В 1975 г. в легкой промышленности стра­
ны действовало более 300 производственных объединений, куда входило 
около 1300 предприятий. На их долю приходилось 30% продукции, 
производимой в таких отраслях, как швейная, трикотажная, обувная, 
кожевенная
13
. 
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Аналогичные процессы идут и в иных отраслях народного хозяйст­
ва страны, в том числе Узбекистана. «Теперь, когда накоплен немалый 
опыт, когда лучше обозначились направления, по которым нужно дви­
гаться вперед,— говорил Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС,— мы 
можем и должны ускорить перестройку хозяйственного механизма. Та­
кова общая задача. Дтя того, чтобы справиться с ней, предстоит выра­
ботать и провести в жизнь единую систему мер, охватывающих основ­
ные стороны руководства хозяйством»
14
. 
Последовательное совершенствование всей системы хозяйственного 
управления, включая улучшение организационной структуры и мето­
дов управления, планирования, более умелое использование экономи­
ческих рычагов, имеет огромное значение для дальнейшего развития 
экономики каждой союзной республики и всего Союза, успешного со­
здания материально-технической базы коммунизма в нашей стране. 
Б. Ш. Мирбобоев 
САНОАТНИ БОШҚАРИШНИНГ ЯНАДА 
ЮКСАЛТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР 
Мақрлада Узбекистан ССР енгил саноат бошқармаси мисолида 
саноат ишлаб чиқаришнинг келгуси ривожланишида давлат бошқариш-
нинг баъзи бир актуал масалалари кўрилади. 
" Материалы XXV съезда КПСС, стр. 58. 
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А. НАБИДЖАНОВ 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
(По материалам УзССР) 
Одна из объективных закономерностей современного этапа разви­
того социализма — утверждение и развитие социалистического образа 
жизни многонационального советского народа. 
Процесс этот происходит в результате взаимодействия целого комп­
лекса объективных и субъективных факторов. Суть их глубоко раскрыта 
в проекте НОЕОЙ Конституции СССР, где подчеркивается, что «в СССР 
построено развитое социалистическое общество. На этом этапе, когда со­
циализм развивается уже на своей собственной основе, все полнее рас­
крываются созидательные силы нового строя, преимущества социали­
стического образа жизни, трудящиеся все шире пользуются плодами 
великих революционных завоеваний. 
Это — общество, в котором созданы могущественные производи­
тельные силы, передовая наука и культура, в котором постоянно растет 
благосостояние народа, складываются все более благоприятные условия 
для всестороннего развития личности. 
Это — общество зрелых социалистических общественных отноше­
ний, в котором на основе сближения всех социальных слоев, юридическо­
го и фактического равенства всех наций и народностей возникла новая 
историческая общность людей — советский народ. 
Это — общество высокой организованности, идейности и сознатель­
ности трудящихся — патриотов и интернационалистов. 
Это — общество, законом жизни которого является забота всех о 
благополучии каждого и забота каждого о благополучии всех. 
Это — общество подлинной демократии, политическая система кото­
рого обеспечивает эффективное управление всеми общественными дела­
ми, все более активное участие трудящихся в государственной жизни, 
сочетание реальных прав и свобод человека с гражданской ответ­
ственностью»
1
-
Здесь мы попытаемся на конкретных материалах Узбекистана 
вкратце охарактеризовать наиболее важные факторы, оказывающие 
решающее влияние на развитие социалистического образа жизни совет­
ских наций и народностей, составляющих качественно новую историче­
скую общность людей — советский народ. 
Как известно, научная социология исходит из кореиног.о положения 
диалектико-материалистического учения о том, что общественные отно­
шения как форма деятельности людей складываются на базе материаль­
ных, социальных и духовных условий их жизни. «...Не только отношение 
одной нации к другим, но и вся внутренняя структура самой нации зави­
сит от ступени развития ее производства и ее внутреннего и внешнего 
1
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общения»
2
. Поэтому без глубочайших преобразований материально-тех­
нической базы общества, без коренного изменения на этой основе соци­
ально-экономических отношений было бы невозможно и формирование 
основных черт социалистического образа жизни наций и народно­
стей СССР. 
Важнейшим объективным фактором развития социалистического об­
раза жизни в период зрелого социализма выступает высокоразвитая 
общесоюзная экономика, образующая единый народнохозяйственный 
комплекс и развивающаяся по единому государственному плану в ин­
тересах каждой республики и страны в целом. 
Огромное значение в утверждении и развитии социалистического 
образа жизни народов СССР имеют демократизация и интернационали­
зация всей экономической, политической и духовной жизни советского 
общества; однотипность социальной структуры нашего общества в целом 
и каждой нации и народности СССР; интенсивный обмен материальны­
ми и духовными ценностями между республиками, а также между со­
циалистическими странами; превращение марксизма-ленинизма из 
идеологии рабочего класса в идеологию всего многонационального со­
ветского народа. 
В утверждении социалистического образа жизни узбекского и других 
народов СССР важную роль играют и такие объективные факторы ду­
ховного порядка, как социалистическое, интернациональное содержание 
советской культуры; единая система образования и культурного просве­
щения; усиление роли русского языка как средства межнационального 
общения; активное участие трудящихся всех национальностей в разви­
тии науки, техники, культуры и т. д. 
Самоотверженными усилиями партии и народа в нашей стране, в 
том числе в Узбекистане, построено развитое социалистическое общест­
во, в котором успешно решается задача органического соединения до­
стижений научно-технической революции с преимуществами социализма. 
В обществе развитого социализма ускорение научно-технического 
прогресса обусловливает качественное изменение самого труда и рост 
удовлетворенности тружеников характером выполняемой работы, способ­
ствуя там самым развитию социалистического образа жизни и само­
сознания наций и народностей СССР. 
Свободный, творческий труд советских людей служит источником 
роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого со­
ветского человека. 
Это — главная сфера жизнедеятельности нашего общества, всех 
составляющих его социальных групп и каждого члена общества. Участие 
всех граждан в общественном производстве определяет трудовой образ 
жизни при социализме. «Общественно полезный труд и его результаты,— 
говорится в проекте Конституции СССР,— определяют положение чело­
века в обществе. Государство, сочетая материальные и моральные сти­
мулы, способствует превращению труда в первую жизненную потреб­
ность каждого советского человека»
3
. 
Об изменении условий и характера труда в промышленности УзССР 
наглядно свидетельствуют следующие данные, приведенные на XIX 
съезде КПУз. К началу 1976 г. 210 предприятий, 2 тыс. участков и цехов 
в республике были полностью автоматизированы и механизирова­
ны. Только за годы 9-й пятилетки освоено 7 тыс. новых видов машин, 
оборудования, приборов и др. На основе совершенствования организа-
2
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нпи производства, его. технического перевооружения и реконструкции 
значительно возросла производительность труда. Так, в 1970 г. на вы­
пуск промышленной продукции стоимостью 1 млн. руб. затрачивался 
труд 72, а в 1975 г.— 59 человек'1. 
В процессе создания материально-технической базы коммунизма, 
постепенного перехода на комплексно-механизированное, автоматизи­
рованное производство ликвидируются многие профессии, связанные •: 
малоквалифицированным, ручным, физическим трудом. В этих условиях 
формируется труженик нового типа, отличающийся высокой политиче­
ской сознательностью, широким профессиональным кругозором и ма­
стерством, глубоким знанием основ современного производства, способ­
ный быстро осваивать новую технику и технологию. 
Этот курс на качественное улучшение условий и характера труда 
отныне возводится в ранг конституционного принципа. Как гласит ст. 21 
проекта Конституции СССР, «государство заботится об улучшении ус­
ловий труда, о сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяже­
лого ручного труда на основе комплексной механизации и автоматиза­
ции производства»
5
. 
XXV съезд КПСС указал, что и впредь останется первоочередной 
задачей ускорение научно-технического прогресса и воплощение его до­
стижений «в тысячах и тысячах новых видов продукции, начиная от 
уникальных машин и кончая всем, что связано с улучшением условий 
труда и быта людей»
6
. 
Повышение содержательности, творческого характера труда — один 
из самых действенных факторов преодоления отношения к труду как 
средству получения лишь материальных выгод, ибо такая ценностная 
ориентация в системе социальных потребностей личности сужает ее жиз­
ненные интересы, приводит человека к потребительскому стилю жизни. 
И, наоборот, придание труду творческого характера, его интеллектуали­
зация усиливают удовлетворенность работника участием в обществен­
ном труде и его результатами. 
В условиях развитого социализма ускорение научно-технического 
прогресса способствует динамичному развитию социалистической эко­
номики, которая выступает непосредственной материальной основой 
дальнейшего развития социалистического образа жизни, все полнее удо­
влетворяя материальные и духовные потребности советских людей. 
Например, за годы девятой пятилетки национальный доход Узбек­
ской ССР увеличился на 41%- Почти четыре пятых его направляются 
на повышение жизненного уровня народа. За эти годы реальные доходы 
населения возросли почти в 1,3 раза. В то же время в 1,6 раза увеличи­
лись общественные фонды потребления, которые играют все более важ­
ную роль в подъеме народного благосостояния и культуры. «Государст­
во,—говорится в проекте Конституции СССР,—неуклонно осуществляет 
курс на повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудя­
щихся в соответствии с ростом производительности труда-
В целях более полного удовлетворения потребностей членов общест­
ва создаются общественные фонды потребления. Государство при широ­
ком участии общественных организаций и трудовых коллективов обес­
печивает рост и справедливое распределение этих фондов»
7
. 
Как и во всей стране, в Узбекистане развиваются государственные 
системы здравоохранения, социального обеспечения, бытового обслужи-
* Коммунист Узбекистана, 1976, Х° 2, стр. 11. 
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вания, общественного питания, коммунального хозяйства. Советское 
государство поощряет деятельность кооперативных и других обществен­
ных организаций в области обслуживания населения. Только за годы 
9-й пятилетки оборот государственной и кооперативной торговли в 
УзССР увеличился на 46%. Население стало больше покупать модной и 
красивой одежды, обуви, предметов длительного пользования — холо­
дильников, стиральных машин, электропылесосов, радиоприемников, те­
левизоров, мебели и других изделий культурно-бытового и хозяйствен­
ного обихода. 
Внедрение в повседневный обиход широких слоев населения пред­
метов, облегчающих домашний труд, создает новые возможности для 
улучшения социально-бытовых и социально-культурных условий жизни 
трудящихся, особенно женщин, увеличивает свободное время, использу­
емое для отдыха, учебы, повышения культурного уровня и профессио­
нального мастерства. 
Постепенно сближаются структуры семейных бюджетов различных 
социальных групп, что выражает одновременно и процесс сближения их 
благосостояния, общий рост жизненного уровня советских людей всех 
национальностей, что не может не отразиться на совершенствовании их 
образа жизни. 
Важной предпосылкой развития социалистического образа жизни 
советских людей служат увеличение нерабочего времени и рационали­
зация его использования. «Свободное время — представляющее собой 
как досуг, так н время для более возвышенной деятельности,— разуме­
ется, превращает того, кто им обладает, в иного субъекта, и в качестве 
этого иного субъекта он и вступает затем в непосредственный процесс 
производства»
8
. Вот почему в социальной программе десятой пятилетки 
особое внимание уделено вопросам рационального использования нера­
бочего времени, облегчения и обобществления домашнего труда, улуч­
шения работы транспорта, торговли, почтовой, телефонной, телеграфной 
связи и других отраслей сферы обслуживания. 
Рост производительности общественного труда выступает основой^ 
увеличения свободного времени, необходимого для развития науки, 
культуры, совершенствования личности советского человека. При этом 
важно отметить, что комплексная механизация сельскохозяйственного 
труда в условиях развитого социализма ведет к увеличению свободного 
времени и у тружеников села. 
В обществе развитого социализма все интенсивнее идет процесс ин­
тернационализации образа жизни советских народов на основе единст­
ва их общественно-политического и экономического строя, идеологии и 
культуры, братского сотрудничества всех народов СССР, мудрой ленин­
ской национальной политики КПСС и Советского государства. 
Огромную роль в интернационализации образа жизни народов на­
шей страны играет рабочий класс — ведущая сила советского общества, 
наиболее организованный, сознательный, богатый революционным опы­
том класс, занятый в решающей сфере производства. 
Славный отряд многонационального советского рабочего класса сос­
тавляет рабочий класс Узбекистана. Ныне его ряды насчитывают сотни 
тысяч человек, тогда как в дореволюционном Туркестане имелось лишь 
18 тыс. промышленных рабочих9. 
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Количественный рост рабочего класса Узбекистана сопровож/ился 
подъемом его культурного, технического и общеобразовательного уров­
ня. Если п 1959 г. из каждой тысячи рабочих высшее и среднее образо­
вание имели 386, то ныне—более 550 человек10. Всей своей многогран­
ной творческой трудовой и общественно-политической деятельностью 
наш рабочий класс активно способствует утверждению и развитию со­
ветского социалистического образа жизни. 
Верным союзником рабочего класса выступает колхозное крестьян­
ство, вносящее достойный вклад в общее дело строительства коммуниз 
ма. В условиях развитого социализма, по мере превращения сельскохо­
зяйственного труда в разновидность труда индустриального, общего 
подъема культуры деревни, перестройки сельского быта происходит 
изменение социального облика и психологии колхозного крестьянства 
Как подчеркивается в проекте новой Советской Конституции, «в СССР 
последовательно претворяется в жизнь программа превращения сель­
скохозяйственного труда в разновидность индустриального, расширения 
в сельской местности сети учреждений народного образования, культу­
ры, здравоохранения, бытового обслуживания, торговли и коммуналь­
ного хозяйства, преобразования сел и деревень в благоустроенные посел­
ки»
11
. В результате возрастает роль колхозного крестьянства в развитии 
социалистического образа жизни. 
В ходе строительства коммунизма все более монолитным становится 
социально-политическое единство советского общества, крепнет союз 
рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции. 
В условиях развитого социализма, современной научно-технической 
революции закономерно идет количественный и качественный рост ин­
теллигенции, работников умственного труда, повышается их роль а 
жизни общества, решении актуальных задач строительства коммунизма. 
В Узбекистане всего полвека назад (1926 г.) насчитывалось лишь 
около 63 тыс. работников, занятых преимущественно умственным тру­
дом, а по переписи 1970 г.,— более 1 млн. человек12. Значительную часть 
их составляют выходцы из среды рабочих и крестьян местных нацио­
нальностей. 
Узбекская ССР сегодня — это социалистическое содружество рабо­
чего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, кото­
рые все более сближаются по своему положению в экономике, по усло­
виям и характеру жизни и труда, уровню культурного развития. Как 
и но всей стране, в Узбекистане идет процесс дальнейшего усиления 
социальной однородности общества, что имеет огромное значение для 
развития социалистического образа жизни узбекского к других народов 
СССР. 
Политической основой утверждения и развития социалистического 
образа жизни всех наций и народностей нашей страны является Совет­
ское социалистическое государство, объединяющее и направляющее 
усилия всех классов и социальных групп, наций и народностей в единое 
русло борьбы за победу коммунизма. Руководящей и направляющей 
силой советского общества, ядром его политической системы, всех госу­
дарственных и общественных организаций выступает Коммунистическая 
партия Советского Союза. Вся деятельность КПСС и Советского госу­
дарства базируется на принципах социалистической демократии, все 
более широкого вовлечения трудящихся всех национальностей в управ-
10
 С. П. Т у р с у н м у х а м е д о в. Изменение социальной структуры населения Уз­
бекской ССР, сб. «Великая сила дружбы народов», Ташкент, 1973, стр. 278. 
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ление производством, делами общества и государства, решение гранди­
озных задач строительства коммунизма. 
Государственная власть в СССР осуществляется самим народом 
через Советы, составляющие политическую основу СССР. Только в Вер­
ховном и местных Советах Узбекистана насчитывается 83 900 народных 
депутатов, из них 23 тыс. рабочих, 32 тыс. колхозников. В их числе 
более 38 тыс. женщин13. 
Национальная государственность как форма организации полити­
ческой власти социалистических наций является реальным выражением 
их суверенитета. Органы государственной власти всех республик, в том 
числе Узбекской ССР, в своей практической деятельности решают ос­
новные задачи коммунистического строительства в соответствии с инте­
ресами каждой республики и Союза в целом. 
Активное участие трудящихся всех национальностей в управлении 
делами общества и государства — одна из характернейших черт совет­
ского социалистического образа жизни. 
Огромные преимущества и достижения социалистического образа 
жизни ярко проявляются и в сфере культуры, в том числе в успехах 
культурного строительства в Узбекистане-
Ныне Узбекская ССР — республика сплошной грамотности, где 
имеется более 9640 общеобразовательных школ, 42 высших учебных за­
ведения, в которых обучается 246,4 тыс. студентов различных нацио­
нальностей
14
. 
Ст. 20 проекта новой Конституции СССР гласит: «В соответствии с 
коммунистическнм идеалом: «Свободное развитие каждого есть условие 
свободного развития всех» Советское государство ставит своей целью 
расширение реальных возможностей для развития и применения граж­
данами своих творческих сил, способностей и дарований, для всесто­
роннего развития личности»
15
. 
Яркий пример претворения в жизнь этих положений дает наша 
республика , вносящая свой вклад в развитие многонациональной 
советской социалистической культуры. 
Ныне в Узбекистане действуют 24 театра, филармония, 3,5 тыс. 
клубных учреждений, более 4,2 тыс. киноустановок, свыше 6 тыс. мас­
совых библиотек, много музеев, спортивных сооружений. В респуб­
лике издается более 400 газет и журналов. Годовой тираж всех книг, 
выпускаемых в УзССР, превышает 32,1 млн. экз.16 С каждым годом все 
ярче расцветает национальная по форме, социалистическая по содер­
жанию, интернациональная по духу культура узбекского народа, умно­
жаются ее связи, усиливаются взаимодействие и взаимообогащение с 
культурами других братских народов СССР. 
«За полвека существования СССР у нас сложилась и расцвела еди­
ная по духу и по своему принципиальному содержанию советская со­
циалистическая культура,— говорил Л. И. Брежнев,— Эта культура 
включает в себя наиболее ценные черты и традиции культуры и быта 
каждого из народов нашей Родины- В то же время любая из совет­
ских национальных культур питается не только из собственных роднн-
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ков, но и черпает из духовного богатства других братских пародов и со 
своей стороны оказывает на них благотворное влияние, обогащает их»
17
. 
Социалистический образ жизни умножает все лучшие черты, про­
грессивные традиции каждой национальной культуры. Зрелый социа­
лизм открывает перед всеми республиками широкие возможности для 
расцвета и взаимосближения национальных культур народов СССР. 
Многонациональная советская социалистическая культура активно 
влияет на развитие социалистического образа жизни всех социалисти­
ческих наций, органическое сочетание в нем. элементов национального 
и интернационального. 
Так в условиях развитого социализма благодаря многогранной дея­
тельности КПСС и Советского государства, при растущей активности 
трудящихся всех национальностей все интенсивнее происходит действие 
и взаимодействие объективных и субъективных факторов, определяю­
щих дальнейшее упрочение и развитие социалистического образа жизни 
наций и народностей СССР, составляющих единый многомиллионный и 
многонациональный советский народ, уверенно идущий дорогой Вели­
кого Октября, ясным ленинским путем к коммунизму. 
А. Набижонов 
ҲАЕТНИ СОЦИАЛИСТИК АСОСДА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ 
БАЪЗИ БИР АСПЕКТЛАРИ 
(Узбекистон ССР мисолида) 
Мақолада ривожланган социализм даврида совет кишисининг тур-
муш даражаси социалистик асосда ривожланаётганлиги Узбекистон 
материаллари юзасидан ёритилган. 
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М. К. КОШЧАНОВ 
ПУШКИН И УЗБЕКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА* 
Гениальное творчество великого русского поэта А. С. Пушкина за­
нимает исключительное место в истории мировой культуры. Вот уже 
полтора века живут его произведения в сердцах читателей всего мира, 
служат воспитанию и совершенствованию их эстетического вкуса, помо­
гая постигать тайны вечной красоты «изящной словесности». 
Примечательно, что первыми из произведений русской классической 
литературы дошли до узбекского читателя в начале нынешнего века 
именно творения Пушкина. Уже тогда были переведены на узбекский 
язык и опубликованы па страницах «Газеты Туркестанского края» 
(«Туркистон вилояти газетасн») отдельные стихотворения поэта. Его 
творчество оказало и продолжает оказывать благотворное воздействие 
на узбекских поэтов и писателей, начиная от Хамзы и кончая поэти­
ческой молодежью наших дней; оно питало и питает узбекскую совет­
скую поэзию на всем протяжении ее развития. 
Пути и формы, результаты этого воздействия — одна из важных 
проблем, требующих всестороннего и глубокого исследования. Между 
тем она не получила еще должной разработки. Восполнить этот пробел 
в нашем литературоведении, безусловно, позволит принятое в апреле 
1977 г- постановление ЦК Компартии Узбекистана о ежегодном прове­
дении в республике Пушкинских чтений. 
Когда я думаю о Пушкине, он предстает передо мной как великий 
художник и великий новатор. И тут же возникает желание сопоста­
вить зарождение и развитие этого творческого феномена с зарождением, 
развитием и совершенствованием узбекской советской литературы. 
Именно Пушкин сумел первым вырваться из оков сложившегося з 
начале XVIII столетия русского классицизма, уже не отвечавшего к 
началу XIX в. требованиям жизни и тормозившего развитие литерату­
ры. Именно Пушкин создает новую, принципиально отличную и по 
форме, и по содержанию от классицизма литературу, выводит ее с путей 
консервативного застоя на новые, прогрессивные пути. 
Во многом аналогично шла творческая эволюция узбекской худо­
жественной интеллигенции после победы Октября. Нашим писателям 
пришлось решительно преодолевать устаревшие и уже не отвечавшие 
запросам новой жизни традиции и формальные требования классиче­
ской литературы, направлять художественное творчество по нехожен-
ным путям, создавать качественно новую литературу. 
Пушкин выработал новые, реалистические приемы, стиль и метод, 
которые легли затем в основу всей русской литературы XIX в. Он при-
* Доклад, сделанный 10 июня 1977 г. на научной сессии, посвященной значению 
пушкинского творческого наследия п развитии узбекской литературы. 
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близил художественное творчество к жизни, а литературный язык — к 
живому народному русскому языку. 
Это же явление мы видим и в истории узбекской советской литера­
туры. Накануне и особенно после Октябрьской революции все актив­
нее стал протекать процесс стилевого обновления узбекской литера­
туры. Одновременно узбекские поэты преодолевают тематическую огра­
ниченность, замкнутость, все чаще и шире вводят в свои произведении 
материалы из народной жизни. Несколько позже претерпели сущест­
венные изменения и формы узбекской поэзии. От аруза с его порою 
чрезмерно усложненной конструкцией выражения мысли, поэтического 
повествования она постепенно переходит к более простому и демокра­
тичному размеру «бармак». 
Заслуга Пушкина перед историей русской, и не только русской, 
литературы состоит в том, что он заложил в ней основы реалистической 
прозы, собственным творчеством неопровержимо доказал, что прозаи­
ческие произведения могут быть столь же смелыми, яркими, вырази­
тельными и раскованными, как и его стихотворные шедевры. 
По существу такую же задачу решали накануне и после революции 
узбекские писатели. Они все решительнее освобождали прозу от рели­
гиозных традиций, а сюжет прозаического произведения — от слабо 
связанных с ним, а то и вовсе не имеющих отношения к его развитию 
перечислений, пространных вступлений и отступлений, ненужных экс­
курсов, разъяснительных повторов, далеких от реальной жизни собы­
тий мифического и легендарного характера и т. д. Другими словами, с 
первых же своих шагов узбекская проза отказывается от нереалистиче­
ского пути и, несмотря на известный примитивизм начального этапа, 
первых опытов, уверенно вступает на путь подлинного реализма, отра­
жая в произведениях актуальные, жизненно важные проблемы. 
В этом смысле Пушкин видится мне ярким негасимым маяком, 
через столетия освещающим путь развития и совершенствования куль­
туры народа, некогда столь далекого от него. 
Если взять собственно стилевые исследования, то здесь в нашей 
науке — практически еще не поднятая целина. 
«Пушкин — солнце поэзии не только русского народа,— сказал 
Лйбек, — он солнце поэзии всех советских народов, спаянных узами 
братской дружбы». Сегодня солнце это озаряет своими благотворными 
лучами художников всей мировой, в том числе узбекской, культуры и 
литературы. Тепло и свет этого великого солнца впитывали и впиты­
вают в своем творческом развитии все наши мастера слова. 
Такие выдающиеся представители нашей литературы, как Хамид 
Ллимджан, Айбек, высказали немало цепных мыслей о Пушкине, о 
секретах неувядаемого мастерства великого поэта, особенно о значимо­
сти его творчества для становления, развития и совершенствования 
узбекской литературы. Ими опубликованы специальные исследования, 
посвященные пушкинским творческим традициям, впервые переведены 
на узбекский язык капитальные произведения Пушкина, ставшие духов­
ным достоянием узбекского народа. 
Как известно, изучение одним художником творчества другого или 
переводы его произведений никогда не проходят бесследно. В 30-е 
годы Хамид Алимджан перевел ряд стихотворений и поэм Пушкина. 
И если мы полистаем собственные произведения этого талантливого уз­
бекского поэта, то сразу же обратит на себя внимание главная особен­
ность их поэтики — плавная, грациозная легкость ритма, отточенность 
стили стихотворений и поэм. Читая их, вы никогда не запнетесь, не 
обнаружите ни одного смыслового или формального несоответствия, не-
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уместности хотя бы единого слова. Стихи Хамида Алимджана отмечены 
органичной слитностью, гармоничным единством формы и содержания, 
они напоминают музыку, созданную талантливым и искусным в самом 
высоком смысле этого понятия композитором. Звуковые волны, тональ­
ность их вздымаются и ниспадают в строгом соответствии с заданнон 
ритмикой, музыкальным рисунком поэтической фразы. Подтверждать 
сказанное переводом, даже удачным, опасно, поэтому я приведу как 
пример четверостишие из стихотворения Хамида Алимджана «Россия», 
и в оригинале, и в переводе. 
Невский ухлагав буюк бешикда 
Уйғонмок ўзи ҳам олий бнр ҳавас. 
Пушкин пайдо бўлган ҳар бир эшикда 
Навоий шарафи яшар муқаддас. 
Честь великая—дней своих встретить начало 
В колыбели твоей, под напевы твои. 
В каждом доме, где Пушкина имя звучало, 
Дышит, свято хранима, и речь Навои. 
В этих строках невозможно ни изменить, ни поменять местами пи 
одного слова. Потому что эти строки — не просто сочетания слов, они 
содержат в себе приметы подлинно высокого искусства, тайну поэтиче­
ского волшебства. Они глубоко музыкальны, а музыкальность, гармония 
ззучання — знак высшего качества поэтического искусства. 
И мы вправе задать вопрос: разве в обретении этих особенностей, 
которыми столь сильна поэзия Хамида Алимджана, нет вклада Пушки­
на, которому так поклонялся узбекский поэт, чей гений он так высоко 
чтил? Ведь музыкальностью, гармоничным единством формы и содер­
жания отмечены не только каждая строка и строфа и стихотворных ми­
ниатюр, и крупных поэтических произведений Пушкина, вплоть до поэм— 
этих масштабных, поистине эпического размаха полотен, не говоря уже 
об изумительном совершенстве «энциклопедии русской жизни» — романе 
в стихах «Евгений Онегин». 
Проблема творческого влияния в литературе требует особенно 
вдумчивого и осторожного подхода. Источником творческого воздействия 
не всегда можно назвать приметы внешнего, формального сходства в 
тех или иных произведениях. Такие механистические взгляды идут обыч­
но от недостаточно глубокого понимания природы художественного твор­
чества. В этой связи надо сразу же, во избежание недоразумений, 
заметить, что гармоничное единство формы и содержания в произведе­
ниях Хамида Алимджана, грациозная изящность их стиля, музыкаль­
ность ритмики были прежде всего заложены в самой природе его поэти­
ческого дарования. Знакомство же с творчеством Пушкина ускорило 
мужание таланта поэта, овладение им вершинами художественного 
совершенства. 
Как известно, Айбек перевел на узбекский язык наиболее крупные 
произведения Пушкина — драму «Борис Годунов» и роман «Евгений 
Онегин». Сам Айбек — автор преимущественно эпических полотен. 
Эпичность художественного мышления — одна из важных особенно­
стей дарования писателя. Отсюда естественно, что, обратившись к твор­
честву Пушкина, Айбек в первую очередь заинтересовался секретами 
совершенства его эпических произведений. Поэтому ряд созданных им 
характеров, художественное решение отдельных жизненных проблем 
напоминают нам характеры и мотивы в произведениях Пушкина. 
Одна из важнейших особенностей творчества Пушкина — его сво­
бодолюбивый пафос. Этот пафос проходит краской нитью и через все 
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творчество Айбска. Так, в его поэме «Месть» созданы образы гордых и 
свободолюбивых героев Халходжи и Лайли. Поэма начинается в воз­
вышенно-романтическом духе, чтобы завершиться тяжелой трагедией. 
Влияние Пушкина чувствуется и в приемах индивидуализации ха­
рактеров героев Айбека. В образах легкой и подвижной, как птица, 
Лайли, что девчонкой беззаботно скачет с крыши на крышу, взбира­
ется на самые вершины деревьев, предпочитает играть с мальчишками, 
а когда нужно,— не боится и подраться с ними; Халходжи — «удалого» 
и «своенравного», «с гордым соколиным взором» и «львиной статью» -— 
мы без особого труда можем обнаружить определенное внутреннее сход­
ство с образами Земфиры и Алеко из поэмы Пушкина «Цыгане». Бли­
зость авторских концепций, схожесть принципов художественного отра­
жения мысли прослеживаются и в истории любви героини Айбека, и в 
трагических финалах обеих поэм. Хотя произведения эти существенно 
отличаются друг от друга своей идейной направленностью, содержани­
ем и сутью воссоздаваемых событий, отмеченные выше черты сходства 
позволяют говорить о несомненном воздействии Пушкина на Айбека. 
Айбек учился у Пушкина непрерывно, всю жизнь. Наиболее пло­
дотворно эта учеба шла в процессе переводов им романа «Евгений 
Онегин» и драмы «Борис Годунов», после которых Айбек особенно часто 
стал называть Пушкина своей творческой опорой. Следы уроков Пуш­
кина отчетливо видны, как я уже говорил, и в изображении Айбеком не­
которых характеров. Разве не под воздействием образа пушкинской 
Татьяны создан образ Гульнор, покоряющий нас тонкостью душевной 
организации, целомудрием, нравственной чистотой, трогательной застен­
чивостью? Не на опыт ли традиции Пушкина опирался Айбек, воссоз­
давая жизненно убедительные события, полнокровные характеры, пре­
дельно достоверные ситуации и в романе «Священная кровь»? 
Пушкин по существу первым в русской литературе обратился в 
драме «Борис Годунов» к теме противоречий, остро драматического 
конфликта между царем и народом. И разве не па этот опыт своего 
предшественника и учителя опирается Айбек, воссоздавая в своих про­
изведениях о Навои исторически реальные противоречия, столкновения 
между султаном и представителями народа? Мы знаем, кроме того, что 
Пушкин создавал в своих произведениях и образы добрых, справедли­
вых царей. Он, например, предпринял попытку показать современным 
ему самодержцам как образец правителя Петра I, что прозвучало не 
только недозволенным назиданием власть имущим, но и как дерзкий 
вызов. Эти же мотивы составляют одну из основных линий в показе 
взаимоотношений между Навои и Хусейном Байкарой в романе Айбека 
«Навои». 
И здесь я считаю нужным еще раз вернуться к высказанным выше 
мыслям о путях и формах творческого влияния. К выявлению его ни в 
коем случае не следует подходить, фиксируя лишь внешнее, формаль­
ное сходство. Да, у Айбека есть немало схожего с Пушкиным в спо­
собах и приемах художественного воссоздания жизни- Но корни этого 
сходства, а точнее — родства лежат глубже. Если Пушкина вдохновляли 
те или иные моменты истории русского народа, великим сыном которо­
го он был, то пером Айбека двигала прежде всего любовь к узбекскому 
народу, помноженная на самобытность, неповторимую индивидуальность 
его писательского таланта. Что касается роли и значения в этом Пуш­
кина, то о них можно сказать словами самого Айбека, который утверж­
дал, что путь ему постоянно освещали лучи, исходившие от «солнца 
Пушкина». Именно они высвечивали всегда сложный и нелегкий про­
цесс воплощения замысла, помогали все отчетливее и полнее увидеть 
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контуры будущего произведения, безошибочно ориентироваться в 
сложных переплетениях сюжетных ходов, судеб героев, диалектики вос­
создания характеров. 
Произведения Пушкина отличаются острой конфликтностью. Эта 
черта присуща драмам аксакала нашей литературы — Камила Яшена. 
Согласно учению В. И. Ленина, новая культура не возникает на 
голом месте, это не «гром с ясного неба». Новая, социалистическая 
культура возникла на почве всего лучшего, совершенного в культурном 
наследии прошлого, развивалась и мужала, впитывала из него все 
наиболее ценное и жизненное. Такой благодатной почвой стало и твор­
чество Пушкина для повой культуры, новой литературы. Одна из приме­
чательных особенностей этого наследия заключается в активном отно­
шении к жизни, отрицании всего вредного, отмирающего в ней, утверж­
дении, возвеличивании всего светлого и передового, наиболее полно 
отвечающего гражданским и эстетическим идеалам художника, под­
линного выразителя устремлений и чаяний народных. Советские писа­
тели— верные наследники и продолжатели традиций Пушкина, всего, 
чем так щедро богат его солнечный, жизнеутверждающий гений. 
С первых же шагов своего зарождения советская литература повела 
самую активную и бескомпромиссную борьбу против реакционных и 
консервативных сил, тормозивших строительство новой жизни, отстаи­
вала и возвеличивала прогрессивные общественные тенденции и явле­
ния. Это, по сути дела, определяющее качество нашей социалистической 
культуры и литературы. 
В творчестве любого узбекского советского писателя, поэта мы не­
изменно обнаруживаем то же гражданско-активное отношение к жизни. 
И нет никакого сомнения в том, что это — продолжение и дальнейшее 
развитие замечательных пушкинских традиций. 
Свое отношение к жизни Пушкин выражал преимущественно через 
поэтическое воплощение лирических переживаний. Но вместе с тем, 
воспевая красоту природы, благородство, душевное величие человека, 
описывая простые, порою обыденные события и явления, Пушкин, как 
никто другой, умел наполнить их глубоким и значимым социальным со­
держанием, высказать оригинальные, поражающие своей гражданской 
смелостью мысли и идеи. 
А наши узбекские литераторы? Зульфия временами печальна, но пе­
чаль эта возвышенна, оптимистична; Уйгун влюблен в природу, поэзия 
его стремится объять весь мир; Гафур Гулям умеет вложить в повсед­
невные события глубокое философское содержание; Абдулла Арипов то 
обращает свой взор к фактам истории, то вторгается в самую кипучую 
злобу дня, неизменно оставаясь мыслителем и придавая мысли проник­
новенную поэтичность; умением делать глубокие философские выводы из 
обыденных событий и явлений наделены Миртсмир, Аскад Мухтар, 
Шукрулло, Эркин Рахимов. Разве все это — не продолжение и развитие 
традиций Пушкина, разве все эти хорошие и разные поэты не являются 
его верными и полноправными наследниками? 
Конечно, я далек от стремления выискивать в их произведениях 
конкретные приметы пушкинского влияния. Ведь не только оно, но и 
творчество таких гигантов поэзии, как Алишер Навои и Лермонтов, 
Фирдауси и Некрасов, Абдулла Туей и Маяковский, Хамза и Твардов­
ский, сформировало их поэтический облик. 
Недаром узбекский поэт Эркин Вахидов в одном из своих стихотво­
рений пишет, что он прижимает к сердцу диваны Навои и поклоняется 
Пушкину. И мы вновь и вновь с гордостью отмечаем, что в сегодняш-
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ней узбекской поэзии по-прежнему важное и почетное место занимает 
великий Пушкин — отец подлинно реалистической поэзии с его гумани­
стическим, гражланским свободолюбивым пафосом, отвечающим мыс­
лям и чаяниям советских людей — строителей нового мира — мира под­
линной свободы, демократии и гуманизма. 
М. К. Қўшжонов 
ПУШКИН ВА УЗБЕК АДАБИЁТИ 
Мақолада улуғ рус шоири А. С. Пушкиннинг ўлмас меросининг уз­
бек совет адабиётига таъсири Узбекистон шоир ва ёзувчилари ижоди 
орқали анализ килинади. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Одна из важнейших задач Советского государства и его органов — забота о 
материально-бытовых и социально-культурных интересах советских граждан. 
В Отчетном докладе ЦК XXV съезду КПСС Л. И. Брежнев подчеркнул, что у 
нас имеются все возможности «для решения основных социально-экономических 
задач, поставленных Программой партии, последними съездами. Это относится 
прежде всего к дальнейшему повышению благосостояния советских людей, улуч­
шению условий труда и быта, значительному прогрессу здравоохранения, образо­
вания, культуры — ко всему, что способствует формированию нового человека, 
всестороннему развитию личности, совершенствованию социалистического образа 
чшзни»
1
, 
В успешном решении актуальных социально-экономических задач огромная 
роль принадлежит местным Советам. В соответствии с действующим законодатель­
ством, они осуществляют руководство хозяйственным и социально-культурным 
строительством па своей территории. 
Проект новой Конституции СССР в специальной главе (19) провозглашает и 
закрепляет широкие права и компетенции местных Советов. Ст. 145 проекта гласит: 
«Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, ис­
ходя из общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на тер­
ритории Совета, проводят в жизнь решения вышестоящих государственных органов, 
а также участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного зна­
чения, вносят по ним свои предложения. 
Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, 
хозяйственным и социально-культурным строительством; утверждают планы хозяй­
ственного и социально-культурного развития и местный бюджет; осуществляют 
руководство деятельностью подчиненных им государственных органов, предприятий, 
учреждений и организаций; обеспечивают соблюдение законов, охрану государствен­
ного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспо­
собности страны»
2
. 
Как известно, за последние годы в целях повышения роли местных органов 
/ласти были значительно расширены права районных, городских, кишлачных и по­
селковых Советов в области хозяйственного и социально-культурного строительства. 
Законодательные акты о кишлачных, поселковых, городских и районных Советах, 
принятые в 1968—1971 гг., стали правовой основой дальнейшего развития компетен­
ции местных органов государственной власти. В частности, местные Советы полу­
сиди ряд новых прав по руководству хозяйственным и социально-культурным строи­
тельством. 
В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 
1908 г. «Об основных правах и обязанностях сельских и поселковых Советов депу­
татов трудящихся»
3
 и «Об основных правах и обязанностях районных Советов де­
путатов трудящихся»*, во всех союзных и автономных республиках приняты законы 
о сельских, поселковых, районных и городских Советах, где также значительно рас­
ширены их компетенции в области хозяйственного и социально-культурного строи­
тельства. 
1
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 Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
1038—1975 гг., т. I, М., 1975, стр. 212. 4
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Местным Советам предоставлено право рассматривать проекты планов пред­
приятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Совета (неза­
висимо от вышестоящего подчинения), вопросы развития жилищного и коммуналь­
ного хозяйства, строительства дорог, производства товаров народного потребления, 
местных строительных материалов, благоустройства, торговли и общественного пита­
ния, народного образования, здравоохранения, культуры и др. 
Таким образом, получила развитие и конкретизацию новая функция местных 
Советов — координация работы не подчиненных им предприятий, организаций и 
учреждений. 
В. И. Ленин, указывая, что все отрасли народного хозяйства тесно связаны 
между собой, писал: «...Ведомственное»—разделение их, необходимое для управления 
государством, приносит вред, если не вести постоянной работы согласования, устра­
нения трений, волокиты, ведомственной узости, казенщины. На местах, ближе к 
массам рабочих и крестьян..., и места же должны выработать—путем обмена опыта— 
приемы успешной борьбы с этими недостатками»
5
. 
Именно эту работу по устранению ведомственной узости, согласованию и 
координации усилий различных организаций в области жилищно-коммунального 
строительства, благоустройства, социально-культурного и бытового обслуживания 
населения призваны выполнять местные Советы. 
С другой стороны, сами Советы успешно могут осуществлять стоящие перед 
ними задачи лишь в тесном контакте с находящимися на их территории предприя­
тиями, учреждениями, организациями. Поэтому в новом законодательстве о Советах 
значительно расширены их права по координации работы всех предприятий, учреж­
дений и организаций, независимо от их подчиненности. 
Например, ст. 4 Закона о районном Совете депутатов трудящихся Узбекской 
ССР устанавливает, что районный Совет координирует и контролирует деятельность 
всех расположенных на территории района предприятий, учреждений и организаций 
по жилищному, коммунальному строительству, строительству объектов социально-
культурного и бытового назначения, разработке и проведению мер в области благо­
устройства, торговли и общественного питания, народного образования, здравоохра­
нения, культуры и других областях, связанных с обслуживанием населения района. 
Кроме того, местным Советам предоставлено право с согласия колхозов, сов­
хозов, предприятий, учреждений и других организаций, расположенных на терри­
тории Совета, решать вопросы о совместном использовании их средств, выделяемых 
на указанные цели, а также привлекать в установленном порядке предприятия, 
учреждения и организации вышестоящего подчинения к участию в работе по благо­
устройству населенных пунктов. 
Руководствуясь решениями съездов партии и новыми законами, Советы Таш­
кентской области также накопили положительный опыт координации усилий 
предприятий и организаций в строительстве объектов социально-культурного назна­
чения и благоустройстве населенных пунктов. Так, Янгиюльскнй городской Совет 
одним из первых в республике умело организовал долевое участие предприятий и 
организаций города в строительстве объектов культурно-бытового назначения и бла­
гоустройстве. С 1973 г. на сессиях городского Совета разрабатываются мероприя­
тия, касающиеся долевого участия предприятии, строительных и транспортных орга­
низаций. Только за 1974—1975 гг. использовано 620 тыс. руб. в счет долевого 
участия предприятий и организаций. Например, в 1975 г. были заасфальтированы 
27 улиц и 6900 м2 тротуаров, отремонтированы 4 моста, проложено 2,7 км и отре­
монтировано 20,1 км линий уличного освещения. На эти цели израсходовано 
91 тыс. руб., в том числе по долевому участию —66 тыс. руб.6 
Местные Советы Ахангаранекого, Орджоникидзевского, Калининского, Аккур-
ганского, Верхнечирчикского районов Ташкентской области стали уделять больше 
внимания вопросам улучшения торгового, медицинского и бытового обслуживания 
населения, развития народного образования и культуры, благоустройства населенных 
пунктов. Исполкомы этих Советов систематически контролируют и координируют 
деятельность хозяйств, предприятий п учреждений в указанном направлении. За 
ГОДЫ девятой пятилетки на территории Ахапгаранского, Орджоникидзевского и дру­
гих районов по инициативе местных Советов построены десятки объектов социально-
культурного назначения — школ, клубов, больниц, детских садов, домов быта, ма­
газинов, столовых, полевых станов, медпунктов, домов культуры и др. 
Например, Майский кишлачный Совет при участии местных учреждений и ор­
ганизаций обеспечил в минувшей пятилетке строительство трех школ на 560 учеб­
ных мест, двух магазинов, двух столовых, двух домов быта, двух домов культуры. 
5
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Кроме того, проведена большая работа по благоустройству населенных пунктов. 
На все это было израсходовано более 2,5 млн. руб.7 
Заслуживает внимания координационная деятельность кишлачного совета' 
им. А. Маткабулова того же района в строительстве объектов социально-культур­
ного, бытового и коммунального назначения. На территории этого Совета располо­
жены колхоз «Кизил Узбекистан», садсовхоз «Дурмен», каскад ГЭС, Кибрайская 
водоканальяая станция и др. С их участием в годы девятой пятилетки построено 
много объектов социально-культурного, бытового и коммунального назначения — 
школы, детсады, дома культуры, жилые дома, водопроводная сеть, дороги, сеть 
электроосвещения, газифицированы школы, детсады, больницы, асфальтированы 
улицы. Общая сумма средств, израсходованных при долевом участии предприятий, 
организаций и кишлачного Совета, превысила 1 млн. руб. Положительный опыт 
координации долевого участия предприятий и организаций в строительстве объектов 
социально-культурного назначения накопили кишлачный Совет им. Ленина Калинин­
ского района, поселковые Советы Кнбрай и Салар Орджоникидзевского района, 
кишлачные Советы Тсляуского и Карахтайского Советов Лхапгаранского района. 
Заметно активизируется координационная деятельность и многих других местных 
Советов в улучшения торгового, медицинского, бытового обслуживания населения, 
строительстве объектов социально-культурного назначения и благоустройстве насе­
ленных пунктов с долевым участием предприятий и организаций. 
Вместе с тем анализ имеющихся в нашем распоряжении материалов показывает, 
что далеко не все местные Советы, особенно районные, кишлачные и их исполнитель­
ные комитеты, активно пользуются предоставленными им правами по координации до­
левого участия предприятий и организаций в строительстве объектов социально-куль­
турного назначения. 
Нам представляется, что исполкомы городских, поселковых, районных, кишлачных 
Советов должны ежегодно, с участием руководителей колхозов, совхозов, предприятий 
И организаций разрабатывать согласованные мероприятия по долевому участию их в 
строительстве объектов социально-бытового и культурного назначения, благоуст­
ройстве населенных пунктов и представлять проекты этих мероприятий на утвержде­
ние Совета. 
Парчду с координацией усилий предприятий и организаций в строительстве объ­
ектов социально-культурного назначения местные Советы сами должны принимать 
долевое участие Б этом деле :1а счет средств, дополнительно полученных при испол­
нении бюджета, а также суммы превышения доходов над расходами, образующейся 
на конец года в результате перевыполнения доходов или экономии по расходам. 
Средства эти весьма велики. Например, только в 1975 г. местные Советы Ташкент­
ской сбластк имели более 5 млн. руб., полученных дополнительно при исполнении 
бюджета, а также в результате превышения доходов над расходами. 
Областные и районные Советы и их исполкомы должны оказывать практическую 
помощь кишлачным и поселковым Советам в совершенствовании координационной дея­
тельности по строительству объектов социально-культурного назначения. 
В этой связи необходимо остановиться еще на одном вопросе. Как известно, и 
период выборов местных Советов избиратели дают наказы, в которых выражаются 
требования трудящихся к Советам и их органам по различным вопросам социально-
культурного строительства. 
Исполнительные комитеты разрабатывают планы соответствующих мероприя­
тий по выполнению этих наказов, которые утверждаются Советами. Многие местные 
Советы и их исполкомы привлекают к этому делу предприятия, учреждения и орга­
низации, находящиеся на их территории. Это обеспечивает успешное строительство 
объектов культурно-бытового назначения и вместе с тем — выполнение воли избира­
телей. 
Подчеркивая значимость исполнения воли избирателей, их наказов, проект новой 
Конституции СССР устанавливает, что «в своей деятельности депутат руководствует­
ся общегосударственными интересами, учитывает запросы населения избирательного 
округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей»
8
. 
В практической реализации наказов избирателей большое значение имеет коорди­
нация местными Советами усилии расположенных на их территории предприятий, уч­
реждений, организаций в создании и совершенствовании деятельности объектов соци­
ально-культурного и бытового обслуживания населения, в том числе их долевого уча­
стия в строительстве этих объектов. 
7
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Новая Конституция СССР обеспечивает необходимые правовые основы для даль­
нейшего расширения координационной функции местных Советов. Ст. 146 проекта ко­
пой Конституции гласит: «В пределах своих полномочий местные Советы народных 
Депутатов осуществляют контроль за соблюдением законодательства расположенными 
па их территории предприятиями, учреждениями И организациями вышестоящего под­
чинения, координируют и контролируют их деятельность в области землепользова­
ния, охраны природы, строительства, производства товаров народного потребления, 
социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения»
9
. 
Активное использование всеми местными Советами своих прав будет способство­
вать дальнейшему повышению их роли в решении актуальных задач социально-эко­
номического развития нашего общества, удовлетворении растущих материальных а 
духоьиых запросов советских людей. 
А. Вахабов 
'•' Правда, 4 нюня 1977 г. 
ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ—КРУПНЫЙ РАЙОН СОВЕТСКОГО 
ХЛОПКОВОДСТВА 
Коммунистическая партия и Советское государство всегда уделяли и уделяют 
большое внимание одной из сложных и важных проблем развития народного хозяйства 
Средней Азии — орошению и освоению нозых земель. 
В. И. Ленин видел в ирригации не только экономический фактор, но и важно? 
УСЛ08Ч9 успешного построения социалистического общества. «Орошение,— указывал 
В. И, Ленин,— больше всего нужно и больше исего пересоздаст край, возродит его, 
похоронит прошлое, укрепит переход к социализму»
1
. 
Следуя ленинским заветам, Коммунистическая партия провела огромную работу 
но развитию ирригации и мелиорации земель. Это ярко видно на примере ранее без­
жизненной Голодной степи. 
Первые работы по освоению земель этого массива, как известно, начались после 
присоединения Средней Азии к России. Было построено несколько ирригационных соо­
ружений, с помощью которых к 1917 г. орошалось всего 34,5 тыс, га, в том числе под 
посевами хлопчатника 14,2 тыс. га при урожайности 7,2 ц/га2. Хищническое использо­
вание земельных и водных ресурсов привело к тому, что многие земли оказались забо­
лоченными и засоленными', стали рассадниками малярии. Интересные проекты талант­
ливых русских специалистов не могли быть осуществлены в условиях колониально-
феодального строя. 
После победы Октября, несмотря на общую хозяйственную разруху, партия и 
правительство во главе с В. И. Лениным проявили особую заботу об орошении зе­
мель Туркестана, в частности Голодной степи. 16 мая 1918 г. СНК РСФСР принял 
подписанный В. И. Лениным исторический декрет об ассигновании 50 млн. руб. на 
оросительные работы в Туркестане — первый документ Советского государства об оро­
шении крупных массивов. Основным объектом в этом декрете было названо ороше­
ние Голодной степи. 
Первоочередное внимание было обращено на водохозяйственные работы: ремонт 
ирригационных сооружений, очистку каналов и коллекторов, строительство новых вод­
ных сооружений,— в которых массовое участие принимало трудовое дехканство. 
По инициативе В. И. Ленина были разработаны меры по быстрейшему восстанов­
лению ирригации и развитию хлопководства. СНК РСФСР, а затем СССР выделял на 
эти цели необходимые ассигнования и материальные ресурсы. Из Центра в Голодную 
степь была направлена группа ученых-ирригаторов, инженеров, агрономов-механизато­
ров. Только в 1923 г. Союзное правительство отпустило на восстановление ирригаци­
онного хозяйства ТАССР 8660 тыс. руб. зол/, в том числе для Голодностепскон систе­
мы — более 442 тыс. руб. зол. 
В 1922—1924 гг. в Голодной степи была произведена очистка магистральных кана­
лов и коллекторов, расширено русло левой ветви Голодностепского канала, капитально 
отремонтированы гидротехнические сооружения. 
Земельно-водная реформа 1925—1929 гг.. развитие сельскохозяйственной коопера­
ции, коллективизация сельского хозяйства сыграли огромную роль в орошении и ос­
воении Голодной степи. На осваиваемых массивах создавались государственные хо­
зяйства— совхозы «Пахтаарал» (1924 г.), «Баяут» (1927 г.), «Дальверзин», «Малик» 
(1929—1930 гг.), ставшие крупными очагами социалистического хлопководства. 
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Значительные работы были проведены в годы третьей пятилетки (1938—1941), 
когда в Узбекистане на основе народных ирригационных строек развертывалась борьба 
за «большую воду». 
В суровые годы Великой Отечественной войны было осуществлено строительство 
Фархадской ГЭС на Сырдарье, имевшей исключительно важное значение для развития 
не только энергетики, но и ирригации, освоения Голодной степи. 
В послевоенный период, в условиях борьбы за полное н окончательное завершение 
строительства социализма в нашей стране, начинается новый важный этап и в разви­
тии ирригации, в том числе в освоении Голодной степи. 
Состоявшийся в феврале 1956 г. XX съезд КПСС наряду с другими важнейшими 
мероприятиями принял решение о необходимости в целях дальнейшего развития оро­
шаемого земледелия, увеличения производства хлопка в короткий срок создать новый 
крупный район советского хлопководства в районе Голодной степи. 
Во исполнение решений съезда, ЦҚ КПСС и Совет Министров СССР 6 августа 
1956 г. приняли специальное постановление «Об орошении и освоении целинных земель 
Голодной степи в Узбекской и Казахской ССР для увеличения производства хлопка». 
Для осуществления этих работ была создана строительная и освоительная организа­
ция «Толодностепстрой». Только в Узбекистане предусматривалось расширить площадь 
хлопковых посевов на 200 тыс. га, и если в 1955—1956 гг. на эти цели выделялось 
65 млн. руб., то р. 1958 г. — 500 млн. руб.4 
Создание в Голодной степи крупнейшего района советского хлопководства стало 
делом чести всего узбекского народа. На призыв ЦҚ КПУз откликнулись тысячи пат­
риотов — колхозников, рабочих и служащих предприятий и организаций, МТС и сов­
хозов. Они изъявили желание принять непосредственное участие в новом грандиозном 
наступлении на пустующие земли целинных районов. Высокий патриотизм и трудовой 
героизм проявляли комсомольцы и молодежь. Настойчиво преодолевая все трудности, 
покорители целины орошали и осваивали новые земли, боролись за высокие урожаи 
целинного хлопка и других сельскохозяйственных культур. 
При освоении Голодной степи впервые в мировой практике было положено начало 
комплексному освоению новых земель. Партия и правительство принимали все новые 
меры к расширению и ускорению работ по орошению и освоению Голодной степи в Уз­
бекской, Казахской и Таджикской ССР. Особенно крупные преобразования произошли 
после мартовского (1965) и майского (1966) Пленумов ЦК КПСС, наметивших програм­
му дальнейшего подъема сельского хозяйства на основе широкого развития мелиора­
ции земель. 
XXIV съезд КПСС указал в своих Директивах на необходимость завершенчя ос­
воения Голодной степи в годы девятой пятилетки (1971—1975 гг.). Водохозяйственным 
работам были приданы подлинно общегосударственное значение и широкий размах. 
Если в 1956—1960 гг. капиталовложения на водохозяйственные работы в Узбекистане 
составили 402 млн. руб., то в 1961—1965 гг. — 951 млн., в 1966—1970 гг. — 1 млрд., а в 
годы девятой пятилетки — 3750 млн. руб. В нынешней пятилетке они достигнут 
5700 млн. руб. 
Благодаря огромной заботе партии и правительства, самоотверженному труду ос-
воптелей целины к концу 9-й пятилетки было практически обеспечено успешное завер­
шение освоения Голодной степи. Построено Чардарннское водохранилище; в 1961 г. 
вступил в строп Южный Голодностепский магистральный канал длиной 126 км и про­
пускной способностью 300 м3/сек.; создана мощная база строительной индустрии; орга­
низованы крупные целинные совхозы. 
Всенародной гордостью стала построенная в Голодной степи Сырдарышская ГРЭС 
проектной мощностью 4400 тыс. квт. В Голодной степи выросли новые города, про­
мышленные центры — Гулпстан, Бекабад, Янгиер, Ширин, неузнаваемо изменились 
древний Джизак, Сырдарья. 
Проведена большая работа по организационно-хозяйственному укреплению кол­
хозов и совхозов, обеспечению их современной техникой и квалифицированными спе­
циалистами. 
Так волею партии и народа в Голодной степи создан новый крупный район со­
ветского хлопководства. За сравнительно короткий срок освоено почти 300 тыс. га 
орошаемых земель, организованы 47 целинных совхозов, сдавших государству уже 
2,6 млн. т хлопка и много другой сельскохозяйственной продукции. Средства, вложен­
ные в освоение голодностепской целины, приносят большую отдачу. 
Форсированное освоение целинных земель — великий подвиг всего многонацио­
нального советского народа. В освоении Голодной степи участвует вся страна, среди 
оевонтелей целины — представители десятков национальностей: узбеки, русские, каза­
хи, татары, таджики, украинцы, туркмены, киргизы и др. 
Л. И. Брежнев, высоко оценивая самоотверженный труд целинников, говорил: «Те, 
кго поднимая целину, живут и трудятся на ней,— это люди героического склада». Сред-
* История Узбекской ССР, Том четвертый, Ташкент, 1968, стр. 263. 
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неазиатская целина стала подлинной школой современного комплексного освоения 
земель и передовых методов труда. 
Энтузиазм, мужество, творческий труд голодностепских целинников по достоин­
ству оценены партией и правительством. Сотни из них отмечены высокими прави­
тельственными наградами, а наиболее отличившимся присвоено звание Героя Социа­
листического Труда. Это Алимнрза Алиев, Павел Платицын, Ахмаджаи Валпев. Май­
сура Шакурова., Анатолий Крупский, Иргаш Халматов, Виктор Саутов, Таджикузы 
Балтабаев, Сабирджан Снддикоз, Расул Хайдаров и другие. Это их золотые пуки 
выращивают высокие урожаи хлопка и других культур. За разработку и внедрение 
комплексного метода орошения и освоения Голодной степи его авторы А. А- Саркнсов. 
Е. И. Озсрский, А. К. Касымов, Т. Б. Баймнров, Д. К. Терснтский, Э. М. Беньяминович 
удостоены в 1972 г. Ленинской премии. В 1973 г. группе ученых во главе с членом-корр. 
АН УзССР Р. А. Алимовым присуждена Республиканская государственная премия 
имени Беруни за разработку методов борьбы с засолением земель с помощью верти­
кального дренажа. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев отмечал: «История нашей социа­
листической Родины делалась и делается людьми труда. Она делалась и делается теми, 
кто строил ДиепроГЭС и Магнитку, прокладывал Турксиб и Каракумский канал, кто 
превратил в цветущий оазис Голодную степь в Узбекистане...» 
Действительно, Голодная степь стала в наши дни цветущим оазисом. Сейчас раз­
вернуты работы по орошению и освоению целинных массивов Джизакской степи. После 
полного освоения земель Голодной и Джизакской степей здесь будут выращиваться 
2 млн. т «белого золота». 
Исторический опыт орошения и освоения Голодной степи имеет большое социаль­
но-экономическое и международное значение. Голодная степь стала поистине всесоюз­
ной лабораторией передового опыта в ирригационном и мелиоративном строительстве. 
Здесь ярко проявляются преимущества соединения .социализма с научно-технической 
революцией. Именно в Голодной степи получили путевку в жизнь новые оросители— 
железобетонные лотки, новые способы орошения, прогрессивные виды дренажа — за­
крытый (трубчатый) и вертикальный, строительство и эксплуатация которых пол­
ностью механизированы, и множество других прогрессивных решений. 
Накопленный в Голодной степи опыт иррнгационно-мелиоратнвного строительства 
и комплексной механизации сельского хозяйства берут на вооружение освоителн Қар-
шннской, Сурхан-Шерабадской, Джизакской степей, Центральной Ферганы в Узбекиста­
не, в зоне Каракумского канала в Туркмении, Южном Казахстане, Вахшскон долине 
в Таджикистане, долине Чу в Киргизии, Муганскон степи в Азербайджане, а также 
труженики Поволжья, Крыма, нечерноземных районов РСФСР. 
Голодную степь ежегодно посещают десятки делегаций из стран Азии, Африки, 
Латинской Америки, Европы. Опыт освоения ее вызывает большой интерес ирригаторов 
Кубы, Болгарии, Афганистана и других стран. 
В соответствии с решениями XXV съезда КПСС, в десятой пятилетке водохозяй­
ственное строительство в нашей стране получает еще более широкий размах. «К тому. 
что уже сделано,— говорил Л. И. Брежнев на XXV съезде партии,— к имеющимся в 
стране более чем 25 миллионам гектаров орошаемых и осушенных земель намечается 
добавить за пять лет еще 9 миллионов». 
Утвержденные XXV съездом КПСС «Основные направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976—1980 гг.» предусматривают в течение десятой пятилетки вве­
сти в эксплуатацию за счет государственных капитальных вложений 4 млн. га орошае­
мых земель, провести научные исследования и осуществить на этой основе проектные 
проработки, связанные с проблемой переброски части стока северных и сибирских 
рек в Среднюю Азию и т. д.
5 
В речи на октябрьском (1976) Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: «Со­
вершенно очевидно, что, выделяя на мелиорацию огромные средства, государство 
вправе ждать, что с орошаемых и осушенных земель будет получен соответствующий 
прирост продукции, что будет улучшено ее качество». 
Эти задачи последовательно претворяются в жизнь. Труженики целинных хозяйств 
прилагают все усилия к увеличению производства хлопка и другой продукции, повыше­
нию ее качества, эффективности всей хозяйственной деятельности. Своим самоотвер­
женным трудом они вносят весомый вклад в достойную встречу 60-летия Великого 
Октября, выполнение исторических решений XXV съезда КПСС. 
Р. С. Игамбердыев 
5
 Материалы XXV съезда КПСС, М.. 1976, стр. 203. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ В УзССР 
В материалах XXV съезда КПСС подчеркивается, что «десятая пятилетка — но­
вый важный этап, в создании материально-технической базы коммунизма, совершен­
ствовании общественных отношении I! формировании нового человека, развитии социа­
листического образа жизни. Это период усиления интенсификации общественного про­
изводства, более полного использования возможностей народного хозяйства для 
приумножения национального богатства...»
1 
Неотъемлемая часть социально-экономического развития страны — дальнейшее 
выравнивание уровней развития различных ее районов, а том числе Узбекистана, при­
чем процесс этот охватывает не только производство, но и сферы обмена, распределе­
ния и потребления.' 
Важным показателем данного процесса служит динамика доходов и потреб­
ления, в известной мере характеризуемая ростом розничного товарооборота в расчете 
на душу населения. Хотя ^тот показатель во многом зависит от демографических осо­
бенностей того или иного региона (темпов роста населения, его поло-возрастной струк­
туры, семейной нагрузки и т. д.), он позволяет выявить сложившиеся территориальные 
различия в уровне потребления. 
Так, розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, вклю­
чая общественное питание, в расчете на душу населения по союзным республикам дает 
достаточное представление об имеющихся различиях в потреблении продовольственных 
и непродовольственных товаров. Например, в 1975 г. по отношению к 1940 г. товаро­
оборот в расчете на душу населения (в сопоставимых ценах) по Союзу в целом увели­
чился в 6,6, по Узбекистану — в 5,1 раза2. Аналогичный разрыв существует еще и но 
абсолютной величине товарооборота в расчете на душу населения. 
Как уже отмечалось, на уровень потребления продовольственных и непродоволь­
ственных товаров оказывают влияние поло-возрастная структура потребления и семей­
ная нагрузка (коэффициент семейности), что обусловливает неравную степень удовлет­
ворения потребностей в зависимости от числа членов семьи при одинаковом возна­
граждении за общественно полезный труд. 
Узбекистан отличается высоким коэффициентом рождаемости, значительным 
удельным весом детей и подростков, а также лиц пожилого возраста в общем составе 
населения. Поэтому при рассмотрении товарооборота, в том числе объема продоволь­
ственных и непродовольственных товаров в расчете на душу населения, надо учитывать 
конкретную демографическую ситуацию. Следовательно, при сопоставлении сравнитель­
ных данных о потреблении в УзССР и других районах страны целесообразно вести 
расчет на душу населения с поправкой на условную единицу (взрослого потребителя). 
Вместе с тем неоспоримо и сохранение еще существенного разрыва в уровне товаро­
оборота на душу населения и темпах его роста в Узбекистане и Союзе в целом. 
Региональные различия в уровне потребления обусловливаются также обеспечен­
ностью населения товарными фондами, объем которых, а свою очередь, зависит от 
уровня развития производства предметов потребления на данной территории и ее меж-
террпториальных экономических связей. 
В силу внутрисоюзного общественного разделения труда, вопрос о развитии в 
каждой союзной республике производства всех предметов потребления (продоволь­
ственных и непродовольственных) ставиться не может. Вместе с тем, исходя из мак­
симально возможного производства собственных предметов потребления и завоза их 
извне, плановые органы республики должны предусматривать повышение уровня по­
требления продовольственных и непродовольственных товаров, изменение структуры и 
объема потребления. 
Важнейшее условие повышения уровня потребления и стирания социально-эконо­
мических различий в этой сфере — неуклонный рост доходов населения, а также обес­
печенности его товарными ресурсами. 
В Узбекистане реальные доходы на душу населения за 1965—1975 гг. увеличились 
в 1,6 раза, выплаты и льготы — в 2,1, розничный товарооборот государственной и коопе­
ративной торговли — в 2,3, а в расчете на душу населения — в 1,7 раза3. 
В десятой пятилетке средняя заработная плата рабочих и служащих увеличится 
на 16—18%, доходы колхозников от общественного хозяйства — на 24—27, выплаты и 
льготы из общественных фондов потребления — на 28—30, товарооборот — на 27—29%. 
Будет обеспечено более полное удовлетворение платежеспособного спроса населения 
1
 Материалы XXV съезда КПСС, М„ 1976, стр. 116. 
2
 Народное хозяйство СССР в 1975 г. Статистический ежегодник, М.. 1976, стр. 619. 
8
 Узбекистан за годы девятой пятилетки (1971—1975 гг.). Краткий статистический 
сборник, Ташкент, 1976, стр. 83, 84, 90. 
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продуктами питания и промышленными товарами''. Возрастет производство предметов 
потребления, что обусловит соответствующий рост товарооборота, а значит, валовой 
продукции и валового дохода торговли. 
Основными факторами увеличения масштабов производства служат рост произ­
водительности и объема приложения труда. Большое значение имеет и экономия за­
трат, от которых зависят величина валового дохода, а следовательно, и национального 
дохода республики. 
Хотя в торговле и не создаются материальные ценности, здесь тоже идет процесс 
воспроизводства, а потому немаловажно и значение материальных затрат. Правда, 
удельный вес материальных затрат в валовой продукции торговли намного ниже — 
примерно 20-—25%. тогда как в затратах на производство в промышленности он до­
стигает 65—70%5. 
В повышении валового дохода кооперативной и государственной торговли большое 
значение имеют такие факторы, как рост численности занятых, производительности 
труда, экономия материальных затрат, увеличение товарооборота. 
Производительность труда в торговле, как и в других отраслях народного хо­
зяйства, выступает главным фактором повышения ее эффективности. Характерно, что 
прирост товарооборота все более идет за счет повышения производительности труда. 
Так, если в 1960—1965 гг. весь прирост товарооборота произошел за счет роста числен­
ности занятых, то в 1965—1970 гг. за счет повышения производительности труда было 
обеспечено 19,7%. а в 1970—1975 гг. — 60,6% общего прироста товарооборота. 
Важнейшие условия роста производительности труда как в кооперативной, так И 
в государственной торговле — развитие ее материально-технической базы на основе 
современных научно-технических достижений, широкое внедрение прогрессивных форм 
торговли, улучшение ассортимента товаров, рациональное использование рабочего вре­
мени работников торговли, повышение их квалификации. 
На рост производительности труда в торговле влияет также структура розничного 
товарооборота, в которой все более увеличивается доля дорогостоящих предметов дли­
тельного пользования — товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного оби­
хода (мебель, телевизоры лучших марок, радиоприемники, ковры и т. д.). 
С повышением уровня доходов населения в структуре потребления происходят 
закономерные прогрессивные сдвиги: при абсолютном росте потребления пищевых про­
дуктов увеличивается доля непродовольственных товаров, достигшая в розничном то­
варообороте республики в 1975 г. 52,9%, причем рост продажи непродовольственным 
товаров в 1965—1975 гг. составил 255, а продовольственных — 200%Б. 
Увеличение продажи непродовольственных товаров, в том числе предметов дли­
тельного пользования, не только способствует росту товарооборота, а следовательно, И 
производительности труда в торговле, но н оказывает положительное влияние на улуч­
шение культурно-бытовых условий жизни населения, гармоничное развитие личности. 
Предметы массовой информации (радиоприемники, телевизоры) позволяют населению 
получать огромный поток знаний по различным отраслям науки и техники, по искусству, 
здравоохранению и т. д., что оказывает огромное влияние на общеобразовательный уро­
вень человека и формирование его интеллекта. 
Большое значение в повышении производительности труда в торговле имеют про­
грессивные формы ее организации, прежде всего самообслуживание, позволяющее эко­
номить время не только покупателей, но и работников торговли. 
В потребительской кооперации республики прогрессивные формы торговли уже 
завоевали прочное место. Во многих облпотребсоюзах (Бухарском. Наманганском, 
Андижанском, Самаркандском и др.) свыше 25% розничных предприятий составляют 
магазины самообслуживания. 
На росте производительности труда в торговле благоприятно сказывается пра­
вильно организованное материальное стимулирование работников на основе действия 
объективного экономического закона распределения по количеству и качеству затрачен­
ного труда с учетом форм и систем оплаты труда, повышения ее стимулирующей роли 
в условиях действующей системы планирования и экономического стимулирования. 
Дальнейшее развитие государственной и кооперативной торговли, выравнивание 
и повышение уровня потребления в каждой республике и по стране в целом тесно 
связаны с разработкой долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
страны, включающего и проблему повышения уровня жизни населения. 
В Отчетном докладе ЦК XXV съезду партии Л. И. Брежнев подчеркнул особую 
значимость обеспечения полного удовлетворения платежеспособного спроса населения 
продовольственными н промышленными товарами. Исходя из этого, важное значение 
имеет совершенствование связей торговли и производства на основе заказов торговых 
1
 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 121. 
5
 По данным ЦСУ УзССР. 
6
 Узбекистан за годы девятой пятилетки (1971—1975 гг.). Краткий статистический 
сборник, стр. 92. 
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организаций, своевременного выполнения планов поставок, улучшения качества и ас­
сортимента продукции. Все это будет способствовать развитию торговли, а следователь­
но, увеличению объемов розничного товарооборота, в соответствии с ростом населения 
и денежных доходов трудящихся. При этом будет увеличиваться и розничный товаро­
оборот в расчете на душу населения. В долгосрочной перспективе предстоит добиться 
выравнивания уровнен потребления в городе и на селе, довести уровень потребления 
продуктов питания и непродовольственных товаров до научно обоснованных норм. 
Решающие факторы практического достижения этого уровня — неуклонный рост 
народного хозяйства, увеличение производства и улучшение качества товаров народ­
ного потребления, расширение их ассортимента, повышение реальных доходов трудя­
щихся. Как подчеркнуто в проекте новой Конституции СССР, «высшая цель общест­
венного производства при социализме — наиболее полное удовлетворение растущих 
материальных и духовных потребностей людей... Государство неуклонно осуществляет 
курс на повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся в соответствии 
с ростом производительности труда»
7
. 
Исходя из предложенной НИИ труда СССР рациональной структуры бюджета 
населения, Министерством торговли УзССР разработаны научно обоснованные нормы 
потребления населением Узбекистана продовольственных и непродовольственных това­
ров с учетом природных, экономических, демографических и других факторов. Для до­
стижения этого уровня, по нашим расчетам, товарооборот государственной и коопера­
тивной торговли республики в обозримой перспективе следует увеличить против 1970 г. 
примерно в 4,6 раза, а в расчете на душу населения — в 2,5 раза, при росте населения 
в 1,8 раза. При росте товарооборота розничной торговли республики в перспективе 
^проткь 1975 г.) в 2,9 раза, вэ"ювой продукции — в 2,8, материальных затрат — в 2,4 
раза валовой доход розничной торговли может увеличиться в 2,9 раза. 
Большую [Юль в удовлетворении растущих потребностей трудящихся призвана 
играть кооперативная торговля, значение .которой особенно велико в условиях Узбеки­
стана и других республик, отличающихся высоким удельным весом сельского населения. 
Только за 1965-1973 гг. число предприятий кооперативной торговли в УзССР выросло 
с 14 847 до 18 525 (почти 60% всех предприятий розничной торговли УзССР)8. 
Партия и правительство придают большее значение дальнейшему развитию со­
ветской кооперации, повышению ее роли в обслуживании населения. Ст. 24 проекта 
новой Конституции СССР гласит что «государство поощряет деятельность кооператив­
ных и других общественных организаций в области обслуживания населения»
9
. 
Расчеты показывают, что доля валового дохода кооперативной торговли в нацио­
нальном доходе республики в перспективе еще более возрастет, как и вообще значение 
кооперативной торговли в удовлетворении растущих потребностей населения, преодоле­
нии существенных различий между городом и селом и решении иных актуальных со­
циально-экономических задач. 
X. Нарзиева 
7
-Правда. 4 нюня 1977 г. 
8
 Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет. Юбилейный статистический еже­
годник. Ташкент. 1974, стр. 243. 
9
 Правда, 4 июня 1977 г. 
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 
Победа Великого Октября открыла широкий простор для развития экономики и 
культуры всех народов нашей страны. Претворяя в жизнь ленинские идеи культурно"! 
революции, Коммунистическая партия и Советское государство уделили огромное вни­
мание созданию и развитию новой, советской системы народного образования. 
Советская система народного образования призвана давать трудящимся, особенно 
подрастающим поколениям, широкий круг знаний, обеспечивать их всестороннее обра­
зование и воспитание. Большое значение при этом придается изучению иностранных 
языков. Это необходимо не только для общекультурного развития трудящихся, но и для 
воспитания их в духе интернационализма. 
Уже в «Основных принципах единой трудовой школы», принятых Государствен­
ной комиссией по просвещению РСФСР в 1918 г., иностранные языки были названы 8 
числе обязательных школьных дисциплин
1
. 
В свою очередь, Туркестанский комиссариат народного образования в приказе от 
12 сентября 1918 г., определяя циклы общеобразовательных предметов общегосудар­
ственного обязательного минимума, подчеркнул: «...к) по новым языкам в начальной 
1
 Основные принципы единой трудовой школы, Народное образование в СССР. 
Сборник документов, 1У17—1973, М„ 1974. 
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школе — местный (туземный) ЯЗЫК, три новых языка — французский, немецкий и 
английский обязательны для школы... по выбору учащихся»
3
. 
Летом 1918 г. инициативная группа преподавателей иностранных языков создает 
при Туркестанском народном университете курсы иностранных языков, которые имено­
вались Институтом. В Положении о нем указывалось, что в задач!! Института входили: 
«а) Распространение иностранных языков среди широких пролетарских масс, б) Удов­
летворение потребности широких масс в систематическом и научном изучении языков, 
в) Подготовление кадров работников для распространения знаний иностранных языков 
среди масс и учебных заведений Республики»
3
. 
Предполагалось, что в результате обучения (в течение 5 семестров) и стажировки 
за рубежом изучающие языки смогут получить профессию: корреспондента, перевод­
чика, учителя и т. п.* В «низшей школе» Института первоначально работало 60 групп 
с охватом до 1000 человек, причем «записывались на языки как взрослые, так и дети, 
преимущественно из трудовой среды»
5
. 
Позднее этот Институт превратился в самостоятельные курсы, работа которых за­
метно оживилась после развертывания кампании «Иностранные языки в массы». 
Общественные организации призывали молодежь овладевать иностранными языками. 
Так, в 1930 г. Отдел пропаганды Среднеазиатского бюро ЦК ВЛКСМ предложил культ-
пропам райкомов, коллективов и ячеек ЛКСМ Узбекистана выделить районных и ячей­
ковых организаторов по разъяснению значения изучения языков и провести запись же­
лающих I октября 1930 г. при Среднеазиатском Радиоцентре были организованы 
заочные курсы по изучению английского языка
7
. 
Окрепли и Ташкентские курсы иностранных языков. Так, в плановых сводка* 
Наркомпроса Узбекистана от 1 июля 1933 г. указывалось, что они занимают ведущее 
место по контингенту обучающихся среди аналогичных курсов
3
. 
Иностранные языки изучались также на рабфаках и в вузах. Например, програм­
мы Туркестанского народного университета. (1918 г.) предусматривали изучение (по 
желанию учащихся! иностранных языков9. В 1921 г. их изучали и студенты рабфака 
ТуркГУ, в том числе представители коренных национальностей, В дальнейшем иност­
ранные языки изучались (хотя и нерегулярно) на дневных и вечерних отделениях 
рабфака
10
. 
Қ 1926/27 г. в УзССР увеличивается сеть семилетних школ с узбекским языком 
обучения, и в них постепенно вводится преподавание западных языков, в первую оче­
редь немецкого. Так. если в 1923 г. была открыта одна школа-семилетка, в 1924 г. — 
две, то в 1926 г. — уже 19 школ, из них 3 в сельской местности". Первой такой школой 
в Ташкенте стала школа им. В. И. Ленина. 
Решительный сдвиг в распространении изучения иностранных языков в семилет­
них и средних школах происходит после постановления ЦК ВКП(б) от 25 августа 
1932 г. «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе». 
Иностранный язык был включен в число обязательных общеобразовательных пред­
метов; органам народного образования и школам вменялось в обязанность обеспечить 
«знание одного иностранного языка каждому оканчивающему школу»
13
. 
В 1936/37 учебном году в 20 школах ЎзССР вводится преподавание английского, 
а в 5 — французского языка13. В 1937 г. впервые было созвано совещание препода­
вателей иностранных языков школ Ташкента
1
'. 
К 1938/39 учебному году в республике имелось 15 вузов, где изучались иностран­
ные языки
18
. 
На повестку дня все острее вставал вопрос о кадрах преподавателей и пособиях 
по иностранным языкам, соответствующих условиям работы узбекских школ и вузов. 
2
 ЦГА УзССР. ф. Р-34. оп. 1, д. 124, л. 5 об. 
3
 Там же, д. 172. л. 33. 
* Там же, ф. Р-1630, оп. 1, д. 6, л. 88—91. 
ь
 Газ. «Народный университет», 21 июля 1918 г. 
с
 Ташкентский облгосархив, ф. 715, оп. 1, д. 383, л. 43. 
7
 Там же, л. 46. 
*• ЦГА УзССР, ф. Р-94, оп. 5, д. 993, л. 102. 
0
 Народный университет, 17 нюня 1918 г. 
10
 ЦГА УзССР. ф. Р-94, оп. 5, д. 1024, л. I, 3; Ташкентский облгосархив, ф. 715, 
оп. I, д. 383, л. 20. 25. 
11
 Материалы Всесоюзной школьной переписи на 15. XII 1927 года по Узбекской 
ССР, Самарканд, 1930. стр. 4—5. 
12
 Хрестоматия по педагогике, М., 1972, стр. 188. 
13
 Д. Д ж а л а л о в и др . К истории преподавания иностранных языков в Узбе­
кистане, Учебные записки НИИ педнаук УзССР, вып. 7, Ташкент, 1961, стр. 324. 
м Научный архив НИИ педнаук УзССР, оп. 1, д. 2820, л. 34. |Ь
 Социалистическое строительство Узбекской ССР. Статистический сборник, Таш­
кент, 1940, стр. 241. 
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Еще в 1934 г. на базе курсов иностранных языков при Ташкентском вечернем педа­
гогическом институте был создан факультет иностранных языков. В 1937 г. был органи­
зован факультет иностранных языков {дневное отделение) при Ташкентском государ­
ственном педагогическом институте. Так создавались предпосылки для обеспечения 
школ и вузов квалифицированными кадрами преподавателей иностранных языков. 
В 1935 г. впервые в истории Узбекистана и других союзных республик, входивших 
тогда в состав СССР, был создан учебник немецкого языка (автор Э. Любенецкая), спе­
циально написанный для национальной (узбекской) школы. В 1936 г. последовал учеб­
ник того же автора для б-го, а в 1937 г. — для 7-го класса. 
В 1936—1938 гг. в РСФСР выходят новые школьные учебники, в том числе по 
иностранным языкам, соответствующие новым требованиям. В 1940 г. учитель школы 
Л"° 10 г. Ташкента И. Сафаров переработал эти учебники сначала для 5-го, а затем и 
для последующих классов с учетом особенностей узбекского языка. В том же году был 
издан немецко-узбекский словарь для 5-го класса узбекских школ (авторы — Мнрсоатов 
и Хасимов)16. В 1941 г. в РСФСР вышли новые учебники немецкого языка для 5—6-х 
классов (авторы А. Каминская и др.) и для 9—10-х классов (авторы Н. Бергман и др.), 
которые также были переработаны И. Сафаровым (1941 г.) применительно к требова­
ниям узбекских школ. 
Таким образом, уже в предвоенные годы создаются объективные предпосылки для 
возникновения методики обучения иностранным языкам с учетом специфики узбекского 
языка и широкого распространения изучения иностранных языков в школах Узбеки­
стана. По сути дела, создается современная система обучения иностранным языкам: 
школа, вуз, курсы для желающих. 
В развитие преподавания иностранных языков в школах УзССР в годы войны 
большой вклад внесли эвакуированные из западных районов страны преподаватели ино­
странных языков, а также ученые-филологи из Москвы и Ленинграда. С их ПОМОЩЬЮ 
а 194- г. был образован филологический факультет в САГУ, на западном отделения 
которого качалась подготовка преподавателей иностранных языков для узбекских школ 
И национальных групп вузов. Оживилась также методическая работа. Достаточно ска­
зать, что секцию по иностранным языкам Наркомпроса УзССР во время войны ?оз-
глав/ял такой крупный ученый, как член-корр. АН СССР В. М, Жирмунский. Были 
приняты меры (приказ по Наркомпросу УзССР от 7 июля 1941 г. и др.)17 к развитию 
ь школах преподавания английского и французского языков. 
В 1944 г. Наркомпрос СССР издал специальный приказ об изучении иностранных 
языков. В нем предлагалось увеличить количество часов на изучение иностранны* 
языков; вновь ставился вопрос о равномерном распределении изучения немецкого, 
английского и французского языков по школам республики: намечались серьезные 
меры по повышению квалификации учителей. Все они подлежали охвату центральными 
семинарами, и, что особенно важно, им предлагалось изучать узбекский язык
18
, без чего 
невозможно было обеспечить эффективное преподавание иностранных языков э нацио­
нальной школе. 
В 1947—1948 гг. в Узбекистане, как и по всей стране, были осуществлены дейст­
венные меры по улучшению преподавания иностранных языков в школах и подготовкч 
преподавателей этих дисциплин. В 1948 г. на базе факультетов иностранных языков 
Таш1 ПИ им. Низами и вечернего педагогического института им, В. Г. Белинского был 
создан Ташкентский институт иностранных языков, ныне носящий имя Ф. Энгельса
19
. 
Особое внимание было уделено переподготовке кадров учителей, обеспечению 
учащихся не только учебниками, но также графическими и звуковыми наглядными по­
собиями. Для контроля за работой преподавателей в областных отделах народного об­
разования и в институтах усовершенствования учителей вводились должности инспек­
торов. Было намечено резкое увеличение числа школ, в которых преподавались англий­
ский и французский языки, а с 1952/53 г. предполагалось ввести в ряде школ изучение 
испанского языка. С 1948/49 учебного года в 10 школах Ташкента-0 с русским и узбек­
ским языком обучения, а в 1949/50 учебном году — в 48 школах столицы республики 
вводилось преподавание иностранных языков с 3-х классов21, т. е. центр обучения ино­
странному языку постепенно переносился в школу. Был взят твердый курс на обеспе­
чение преподавания иностранных языков во всех школах и повышение качества обу­
чения на основе подготовки и переподготовки учительских кадров. 
В 1950 г., по данным Министерства просвещения УзССР, иностранный язык препо­
давался в 962 из 2610 городских и сельских средних и семилетних школ республики-. 
16
 Научный архив НИИ педнаук УзССР, оп. 1, д. 2820, л. 34 об. 
11
 Там же, д. 2803, л. 1. 
18
 Там же, д. 2804, л. 1 об—2. 
19
 Там же, д. 2820, л. 35. 
20
 Там же, л. 36 об. 
21
 Там же, д. 2805, л. 6. 
" ЦГА УзССР, ф. Р-94, оп. 5, д. 5090, л. 1. 
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В 1956/57 учебном году из 328 средних городских школ УзССР иностранный язык 
преподавался в 325. а из 171 семилетней городской школы — в 158 школах2'. 
Постепенно улучшалось и преподавание иностранных языков в сельских школах. 
Так. в 1958/59 учебном году иностранные языки преподавались в 098 (из 959) средних 
и 1025 (из 2501) семилетних сельских школах21. В 1950/61 учебном году 51.6% учащихся 
республики изучали иностранные языки
25
. В их числе немецкий язык изучали 45.4';0 
школьников, английский — 42,8, французский язык — 11,8%эс. Вопрос о рациональном 
распределении изучения иностранных языков в средних школах УзССР был, таким об­
разом, в целом успешно решен. 
29 мая 1951 г. Совет Министров СССР вынес постановление «Об улучшении изу­
чения иностранных языков в стране»
37
. В соответствии с этим постановлением усилились 
подготовка и переподготовка преподавательских кадров, обеспечение школ учебниками, 
пособиями а т. д. В республике были установлены разные уровни овладения иностран­
ным я лыком в средней школе — обычный и повышенный, рассчитанный на подготовку 
контингента для языковых вузов и обеспечение народного хозяйства кадрами, владею­
щими иностранными языками. Кроме того, были открыты курсы иностранных языков. 
Особое внимание уделялось введению изучения иностранных языков в каждой сель­
ской школе. 
Таким образом, к началу 70-х годов в Узбекистане в основном была создана дейст­
венная система изучения языков, охватывающая все звенья—школу, вуз, курсы. Прак­
тически все желающие получили возможность изучать иностранные языки. 
Ныне иностранные языки преподаются почти во всех школах республики. Препо­
давательские кадры для них готовят ТашГПИИЯ им. Ф. Энгельса, университеты, Анди­
жанский пединститут языков и все областные пединституты республики. При этом осо­
бое внимание уделяется подготовке кадров из местных национальностей. Например, в 
ТашГПИИЯ ИМ. Ф. Энгельса почти 90% студентов — представители местных нацио­
нальностей. 
Успешно решаются и актуальные проблемы методики преподавания иностранных 
языков в Узбекистане. С 1961/62 учебного года учащиеся школ с узбекским языком обу­
чения начали заниматься по оригинальным учебникам по французскому, немецкому к 
английскому языкам, составленным учеными республики и учитывающим особенности 
родного языка учащихся
28
. 
В 1968 г. в Узбекистане была впервые составлена новая программа по западно­
европейским языкам, полностью учитывающая специфику методики обучения иностран­
ным языкам в узбекской школе, и на этой основе созданы новые оригинальные учебни­
ки английского, немецкого, французского языков для 5—10-х кл^.ссоз29. 
Ныне главной задачей в области преподавания иностранных языков является все­
мерное повышение его качества и эффективности на основе неуклонного роста педагоги­
ческого мастерства, дальнейшей глубокой разработки актуальных проблем теории и 
практики изучения иностранных языков, совершенствования методики и организаци­
онных форм обучения с применением современных технических средств. 
Р. Л. Заршюва 
28
 ЦГА УзССР, ф. Р-1619, оп. 11, д. 1888, л. 41. 
24
 Там же, д. 2014, л. 94. 
25
 Там же, л. 105. 
26
 Там же, ф. Р-94, оп. 5, д. 7610. л. 11. 
27
 См. жури. «Иностранные языки в школе», 1961, Лг° 4, стр 3—6. 
28
 ЦГА УзССР, ф. Р-94, оп. 5. д. 7519. л. 11. 
29
 Д. Д ж а л а л о в, 3. М у с и н а . Иностранные языки в Узбекистане за 50 лет, 
в сб. «Полувековой путь народного образования УзССР», Ташкент, 1974, стр. 200. 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДАЗБЮРО ЦК ВЛКСМ ПО ПОДГОТОВКЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ (1928—1932) 
В нынешнем году исполняется полвека с тех пор, как XV съезд партии (1927) 
принял директивы о составлении первого советского пятилетнего плана. В борьбу за 
выполнение плановых заданий пятилетки включились трудящиеся всей страны. Активное 
участие в этом всенародном деле приняла молодежь, и прежде всего Ленинский 
комсомол. 
На VIII съезде ВЛКСМ (нюнь 1928 г.) была выработана конкретная программа 
участия комсомольцев в борьбе за выполнение плана первой пятилетки. Комсомол дал 
слово партии и народу приложить все силы для успешного строительства социалисти­
ческого общества. «...Наши знания, наши мускулы и наша жизнь,— говорилось в при­
нятой съездом резолюции,— принадлежат власти рабочих и крестьян. В поле и на за­
воде, в красноармейской казарме и у прилавка кооператива будем мы делать свое не-
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большое дело, помня, что оно часть того великого, что называется строительством со­
циализма!»1 
Социалистические преобразования и развитие народного хозяйства страны вызвали 
острую потребность в квалифицированных кадрах сельского хозяйства и других 
отраслей. 
Эта проблема была особенно важной в условиях Узбекистана и других республик 
Советского Востока, где в соответствии с принципами ленинской национальной полити­
ки первостепенное значение имела подготовка кадров из местных национальностей. 
Большую рель в решении этой актуальной задачи сыграл под руководством Коммуни­
стической партии Ленинский комсомол. 
В постановлении «О кадрах народного хозяйства республик Средней Азии» (15 ок- . 
тября 1928 г.) Средазбюро ЦК ВЛКСМ отмстило, «что во всей системе комсомольской 
работы задача подготовки промышленных и сельскохозяйственных кадров и укрепления 
пролетарского руководства над производством должна занять неизмеримо больше 
места, чем сейчас»
2
. 
Одной из форм подготовки молодых квалифицированных кадров было обучение 
в школах фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Большую роль в развитии фабрично-
заводского обучения в республиках Средней Азии сыграло постановление Средазбюро 
ЦК ВЛКСМ и Средазбюро ВЦСПС от 16 июля 1928 г., обязавшее комсомольские ор­
ганизации активизировать свою деятельность по вовлечению рабочей молодежи, особен­
но девушек местной национальности в школы ФЗУ
3
. 
Только в Узбекистане в 1928 г. функционировало 13 школ ФЗУ с контингентом 
1350 человек, из них 743 (55%) представителя национальной молодежи4. По решению 
Средазбюро ЦК ВЛКСМ, на 1929/30 учебный год предполагалось дополнительно при­
нять в ФЗУ 2000 комсомольцев и молодежи, организовать новые школы при фабриках 
И заводах
5
. 
Наряду со школами ФЗУ, важное место в подготовке квалифицированных кадров 
из молодежи занимало бригадно-индивидуальное ученичество. Молодого рабочего 
обычно прикрепляли к наиболее квалифицированным рабочим, мастерам, которые пере­
давали им свой опыт и знания. Например, на Ташкентском механическом заводе 
им. Ильича была создана бригада слесарей из 19 человек во главе с опытным мастером 
для повышения квалификации молодых рабочих
6
. Подобная бригада в составе 22 чело­
век была создана также на Шурабской электростанции (ТаджССР)7 и т. д. В 1932 г. 
только по Узбекистану брнгадно-индивидуальным ученичеством было охвачено 4397 че­
ловек, или 9% всех рабочих8. 
Кадры комсомольцев и молодежи проходили подготовку и на различных кратко­
срочных курсах. Так. на курсах при механических мастерских Среднеазиатского Глав-
хлопкома обучалось 500 человек, из них 75% представителей местных национальностей0. 
На Красноводском железнодорожном узле (ТуркмССР) на курсах обучалось 90 ком­
сомольцев, из них 83 туркмена10. По инициативе комсомольцев на предприятиях созда­
вались различные технические кружки по повышению производственной квалификации. 
Комсомольские организации республик Средней Азии в своих решениях ставили задачи 
дальнейшего развертывания сети ФЗУ, фабрично-заводских семилеток, школ колхозной 
и дехканской молодежи, школ совхозного ученичества и т. д." 
Только в Узбекистане в 1931 г. было открыто два горных техникума с общим кон­
тингентом 800 человек. Было решено расширить существующие школы ФЗУ и открыть 
новые училища горпромуча с общим контингентом 1320 человек, в том числе на шахтах 
Кизыл-Кни — 450 человек, Сулюкты — 300, на промыслах Шор-Су — 225, в Красновод-
ске — 120 человек12. 
Партия и комсомол добивались вовлечения в учебу прежде всего молодежи из ра­
бочих и батрацко-бедняцких семей, особенно девушек местных национальностей. На­
пример, на заседании секретариата Среднеазиатского крайкома ВЛКСМ от 22 декабря 
1
 Резолюции и постановления VIII Всесоюзного съезда ВЛКСМ, М., 1928, стр. 5. 
2
 Центральный архив (ЦА) ВЛКСМ. Протокол Президиума Средазбюро ЦК 
ВЛКСМ за 1928 г.. № 9, стр. 21. 
3
 Л. В. Г е н т ш к е Компартия и рабочий класс Узбекистана в борьбе за социа­
лизм, Ташкент. 1973. стр. 137. 
* Газ. «Комсомолец Востока», 27 октября 1929 г. 
5
 ЦГА УзССР, ф. Р-837. оп. 2, д. 382, л. 7. 
6
 Там же. 
7
 ЦГА ТаджССР, ф. 20, оп. 2. д. 112а, л. 4. 
8
 Л. В. Г е н т ш к е . Указ. соч., стр. 143. 
9
 ЦГА УзССР, ф. Р-Ш, оп. 2, д. 86, л. 16, 
10
 Комсомолец Востока, 17 апреля 1929 г. 
11
 Съезды комсомола Узбекистана. Книга первая, Ташкент, 1975, стр. 153—154. 
12
 ЦА ВЛКСМ. Протокол бюро Среднеазиатского крайкома ВЛКСМ, Л"? 44, 16 ав­
густа 1931 г., л, 89. 
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193(1 Г. комсомольским организациям республик Средней Азии было предложено обес­
печить в зимний набор 1931 г. не менее 75% рабочих, батраков, колхозников, в том 
числе не менее 70—80% из коренного населения, причем 25% всех принятых должны 
были составить девушки местных национальностей
13
. 
Принятая партией в 1929 г. программа достижения хлопковой независимости стра­
ны вплотную поставила перед партийными, советскими, профсоюзными, комсомольскими, 
хозяйственными организациями республик Средней Азии задачу подготовки квалифи­
цированных сельскохозяйственных кадров. Состоявшийся в сентябре !929 г. III Пленум 
ЦК ВЛКСМ призвал комсомольцев обеспечить подготовку 100 механиков-трактористов; 
ускорить подготовку водителей сельскохозяйственных машин; создать 100 новых школ 
дехканской молодежи, охватив ими 5—6 тыс. молодых дехкан; организовать крупней­
шую в Средней Азии школу ФЗУ на 500 человек, обеспечивающую потребности средне­
азиатских республик в трактористах и механиках; направить 200 комсомольцев в де­
ревню и т. д.
1
* 
В специальном постановлении от 30 января 1930 г. .«Об организации и расширении 
в районах Средней Азии курсов по подготовке сельскохозяйственных кадров» Средаз­
бюро ЦК ВЛКСМ предложило: «В целях обеспечения развивающегося колхозного 
движения кадрами трактористов, организаторов и руководителей коллективных хозяйств 
признать необходимым провести при районах, областях 4-мссячные курсы обучения»15. 
Большую помощь в подготовке квалифицированных кадров для республик Сред­
ней Азии оказывали учебные заведения, предприятия центральных городов Союза. 
По путевкам комсомола молодежь местных национальностей направлялась в учебные 
заведения Москвы и Ленинграда. Например, по рекомендации Краевого комитета 
ВЛКСМ з 1931 г. туда были посланы 86 комсомольцев из Узбекистана И Туркмении. 
На тракторный завод в Сталинград были направлены 135 членов ВЛКСМ из средне­
азиатских республик и т. д.
16 
Немалую роль в подготовке местных кадров сыграли прибывавшие в республики 
Средней Азии из промышленных центров страны высококвалифицированные специа­
листы, которые отдавали свой опыт и знания местной молодежи. Только из г. Иваново 
приехало 300 человек с большим производственным стажем, чтобы помочь комсомоль­
ским организациям Средней Азии в подготовке промышленных кадров
17
. 
Эти и многие другие факты убедительно свидетельствуют о том, что среднеазиат­
ский комсомол под руководством Коммунистической партии внес достойный вклад в 
подготовку квалифицированных кадров из комсомольцев и молодежи, особенно местных 
национальностей, которые активно включались в общее дело борьбы за социализм. 
И. А. Умаров, О. М. Израилов 
13
 Там же. Протокол № 2, 22 декабря 1930 г., л. 9. 
14
 Там же. Протокол Президиума Средазбюро ЦК ВЛКСМ от 27 сентября 
1929 г., № 18, л. 48. 
15
 Там же. Протокол Президиума Средазбюро ЦК ВЛКСМ от 30 января 
1930 г., № 45, л. 277. 
16
 Жури. «За партию». Орган Средазбюро ЦК ВКП(б) и Казкрайкома, Ташкент, 
февраль 1931 г., стр. 45. 
17
 История города Иваново, ч. II, Иваново, 1964, стр. 160. 
ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПАМЯТНИКОВ ПАЛЕОЛИТА 
В БАССЕЙНЕ АХАНГАРАНА 
Летом 1976 г. Ахангаранскнй палеолитический отряд Института археологии 
АН УзССР в основном продолжал исследование многослойной палеолитической стоянки 
Кульбулак на юго-восточном склоне Чаткальского хребта, у пос. «Геолог» (правый берег 
р. Ахангаран)1- Вместе с тем группа сотрудников отряда вела разведывательные рабо­
ты на обоих берегах среднего течения р. Ахангаран
2
. При этом были выявлены новые 
археологические памятники, в том числе наскальные изображения, погребальные кур­
ганы, гроты и, наконец, каменные изделия эпохи палеолита. 
Одно местонахождение палеолитического материала — Шиванбай — обнаружено в 
долине Гыштсая (правый берег Ахангарана), примерно в 1 км к северу и северо-запа­
ду от мастерской каменного века Гыштсан
3
, в 100—200 м выше от места слияния 
1
 См. о ней: М. Р. К а с ы м о в . Памятники каменного века в долине Ангрена, 
ОНУ, 1967, Лз 2, стр. 57—58. 
2
 В разведывательных работах приняли участие М. Р. Касымов, Дж. Кабиров, 
Т. Омонжулов и др. 
3
 См. о ней: М. Р. К а с ы м о в , О. М. Р о с т о в ц е в . Мастерские каменного века 
в долине р. Ангрен, ИМКУ. вып. 8, Ташкент, 1969; М. Р. К а с ы м о в . Кремнеобрабаты-
ваюшне мастерские и шахты каменного века Средней Азии, Ташкент, 1972, стр. 86—89. 
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Шиваисая с Гыштсаем. Здесь имеется удобная для жилья площадка, причем близ 
местонахождения Шиванбай расположен!,! выходы кремня и кремнистого известняка. 
При кратковременном посещении указанного месторождения было собрано 25 экз. 
каменных изделий, в основном (17 экз.) изготовленных из кремня и отчасти (8 экз.) из 
кремнистого известняка. Хотя количество находок сравнительно невелико, они имеют 
большое значение для более полного представления о производственной деятельности 
древнего человека. Состав найденных изделий .характеризуется данными табл. !. 
В коллекции представлено 9 нуклеусов различных размеров и форм. Среди них 
характерен дископидный нуклеус (2,5X3,5X4 см), видимо, использованный в качестве 
нуклеуса вторично. Об этом свидетельствуют сохранившаяся часть с сильной латиниза­
цией и сравнительно свежие радиальные сколы на противоположной стороне. Ударная 
площадка подправлена поперечными сколами. 
Интересен многоплощадочныи нуклеус подтреугольной формы. Ударные площадки 
расположены перпендикулярно друг другу и подправлены поперечными сколам". 
(рис. 1,3). Остальные 7 нуклеусов атипичные. Они имеют различные формы и раз­
меры (2,6—12 см длины; 2,4—7,7 см ширины; 2,1—4,4 см толщины). На поверхности у 
многих из них местами сохранились желвачная корка (5 экз.) и негативы бессистем­
ных сколов (очевидно, следы неудачных ударов). 
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Орудие теякского типа с прекрасно обработанными выступами изготовлена на 
короткой пластинке. Одни рабочий край неровный, с выемками, чередующимися с вы­
ступами; обе стороны обработаны мелкой ретушью. Остальная часть пластины, также 
неровная, не отретуширована. Характерно и то, что верхняя часть л ударная площадка 
со стороны спинки подтесаны (рис. 1,5). Такая обработка и орудия с боковыми высту­
пами встречены в большом количестве в мустьерских слоях Кульбулака. 
В коллекции представлено также выемчатое орудие из прозрачного кремня. Не­
большие зыемкн на обоих краях пластинки имеют мелкую ретушь. Обе выемки, види­
мо, употреблялись при скоблении (рис. 1./). 
Большую часть коллекции составляют отщепы, изготовленные из кремня серого 
(10) и коричневого (1) цвета и кремнистого известняка (3). Па 8 из них сохранилась 
желвачная корка; у 4 имеется ударная площадка, подправленная поперечными скола­
ми. У остальных отщепов она сломана. Несмотря на это, на спинках отщепов сохра-
гились следы радиальных сколов, характерных для мустьерского времени. 
Три отщепа были подвергнуты вторичной обработке. Два из них — маленькие 
(1,0x0,5x0,4 см), с неровными краями, но прекрасно отретушированы. Подобные ми­
ниатюрные орудия встречены в мустьерских слоях Кульбулака. 
Для описываемого местонахождения характерен третий отщеп — сравнительно 
толстый, удлиненной формы (5,1X2,8X1,8 см). На нем частично сохранилась желвач­
ная корка. На спинке—следы почти параллельных сколов, снятых с двух противополож­
ных сторон, что характерно для позднего палеолита. Один его рабочий край (длинный) 
обработан сравнительно мелкой ретушью (рис. 1,3). Размеры остальных различные. 
Все они не были подвергнуты вторичной обработке и являются отбросами производства. 
Большинство из них носит мустьерекпн облик, редко — позднепалеодптическип 
(рис 1,6), 
Итак, по характеру обработки каменных изделий местонахождение Шиванбай до­
тируется мустьерским временем и частично верхним палеолитом. Но памятник только 
что открыт-, и дальнейшее исследование его, очевидно, даст более ПОЛНЫЙ материал 
для характеристики древнейших обитателей этого района. Здесь же мы отметим, что 
52 Научные сообщения 
наличие большого числа (80%) необработанных изделий позволяет считать, что памят­
ник был местом обитания и местом добычи сырья и выделки каменных орудий. 
Другое местонахождение — Яккабаг — открыто той же группой у подножья 
холма, на левом берегу сан Таразибулак, примерно в 300 м к северо-востоку от мно­
гослойной палеолитической стоянки Кульбулак. Долина сая Таразибулак окружена с 
двух сторон невысокими холмами, между которыми течет родник. 
На этом местонахождении выявлено несколько изделий из кремня и кремнистого 
известняка. Все они носят типично мустьерскнй облик. Среди них один обломок верх­
ней части пластины имеет две отретушированные выемки; остальная часть рабочего 
края также обработана прнтупливающей ретушью (рис. 1,2). На обоих краях другого 
обломка-основания пластины сохранилась прекрасная ретушь (рис. 1, 4). Последнее 
орудие изготовлено на отщепе; его ровный верхний край тщательно отретуширован. На 
одном углу этого края сохранился острый обработанный ретушью выступ, видимо. 
использовавшийся в качестве прокалывающего орудия (рис. 1,7). Такое орудие впер­
вые найдено в долине Лхангарана и пока характерно только для местонахождения 
Яккабаг. 
Каменные изделия из обоих местонахождений аналогичны материалам, получен­
ным из мустьерских слоев Қульбулака*. Следовательно, это палеолитические памятники, 
дающие однотипные комплексы каменных индустрии и характерные пока лишь для 
бассейна р. Ахангаран. По своим особенностям они отличаются от иных одповозраст-
ных археологических памятников Узбекистана. 
М. Р. Касымов 
* М. Р. К а с ы м о в . Многослойная палеолитическая стоянка Кульбулак в Узбе­
кистане (предварительные итоги исследования), МИА, № 185. Палеолит и неолит СССР, 
т. 7, Л., 1972, стр. 111—119. 
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ПО С Т Р А Н И Ц А М А Р Х И В О В 
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В УЗБЕКИСТАНЕ 
Ныне, когда советский народ и все прогрессивное человечество отмечают славное 
60-летие победы Великого Октября, еще более возрастает интерес к изучению исто­
рии социалистической революции и установления Советской власти в нашей стране, в 
том числе в таких ее национальных районах, как Узбекистан, шагнувший к социализ­
му, минуя мучительную капиталистическую стадию развития. 
Как известно, у нас создана, особенно за последние годы, обширная литература 
по истории победы Октября в Узбекистане, других республиках Средней Азии и Ка­
захстане. Она опирается на глубокий анализ и обобщение широкого круга источников, 
в том числе архивных документов. 
Однако многие аспекты этой важнейшей проблемы требуют еще своего изучения 
и освещения с привлечением новых источников, богатейшие фонды которых далеко 
не исчерпаны. 
Здесь мы попытаемся дать краткий обзор некоторых документальных материа­
лов из Государственного архива УзССР и Государственного архива Ташкентской обла­
сти, до сих пор не введенных в научный оборот или мало использованных в работах 
наших историков. 
Так, практически выпали из поля зрения исследователей многочисленные докумен­
тальные материалы Ташкентского старогородского Совета рабочих депутатов (Таш­
кентский облгосархив, ф. 12). Между тем большой интерес здесь представляют прото­
колы заседаний Президиума Старогородского исполкома за 1918 г. (д. 1а) , протоколы 
и заявления разных союзов за 1918 г. (д. 13), переписка о разных профсоюзах и пар­
тиях, позволяющие шире охарактеризовать участие местных трудящихся в строитель­
стве Советской власти в Узбекистане. 
Существенную ценность представляют материалы фонда Сырдарьинского област­
ного Совнаркома (Ташкентский облгосархив, ф. 2). Это — журналы заседаний Сыр­
дарьинского областного Совета (дд. 39, 74—76 и др.). списки и удостоверения делегатов 
1 съезда Советов Сырдарьинской области (д. 71), приказы Сырдарьинского исполкома 
и СНК и т.д. Они дают возможность полнее осзетнть партийный состав I областного 
съезда Советов, мероприятия областных советских органов и другие вопросы. 
Среди документов Сырдарьинского облисполкома (Ташкентский облгосархив, 
ф. 529) имеется немало материалов по истории установления Советской власти не 
только в Узбекистане, но и на территории Казахстана и Туркмении. Сюда относятся 
протоколы заседаний Черняевского (ныне Чимкент), Аулие-Атинского (Джамбул), 
Закаспийского Советов (д. 1 и 2), сведения о числе и партийном составе депутатов в 
президиумах уездных Советов (д. 4 ) и др. 
В фонде Ташкентской городской комиссии по делам бывших красных партизан 
и красногвардейцев, насчитывающем несколько тысяч личных дел, собрана богатей­
шая коллекция документов (справки, мандаты, характеристики, автобиографии) участ­
ников Октябрьской революции и гражданской войны в Узбекистане. Эти документы 
могут быть использованы для характеристики участников событий, в том числе пред­
ставителей местных национальностей, и для дополнительного освещения некоторых 
событий Октябрьской революции и гражданской войны. 
В фондах судебно-следственных органов, хранящихся в ЦГА УзССР, имеются 
ценные источники, которые уточняют факты, а порой и расширяют наши представления 
о тех или иных событиях Октябрьской революции. 
Так, нами обнаружен ряд телеграмм (за 11, 13, 14 сентября 1917 г. И др.), ранее 
не известных и не использованных в исследованиях и публикациях. К ним относится, 
в частности, телеграмма от 11 сентября 1917 г., направленная председателем общего 
собрания кондукторов ст. Ташкент Ташкентской и Среднеазиатской железной дороги 
по всей с-тн железных дорог, в правление кондукторского союза в Москве, местным 
районным комитетам. В ней сообщалось о принятии собранием большевистской ре-
• " > * По страницам йрхивод 
юлюцин: «Вся власть революционной демократии » лице Советов рабочих, солдатских 
н крестьянских депутатов, отмена смертной казни и опубликование тайных договоров 
с союзниками»
1
. Эта резолюция, отражавшая решение расширенного заседания 
ЦК РСДРП(б) от 31 августа 1917 г.. свидетельствовала о возросшем авторитете боль­
шевиков среди народных масс. Несомненно, подобные резолюции, полученные Таш­
кентским Советом, способствовали тому, что вечером И сентября Исполком Совета 
принял предложенную большевиками резолюцию о передаче власти Советам. 
Другая телеграмма, поданная 13 сентября 1917 г., была адресована главному 
дорожному комитету в Оренбург, а копия — всем районным комитетам. Текст теле­
граммы гласил: «В Ташкенте власть передана в руки Советов рабочих, солдатских я 
крестьянских депутатов. Все войска и железнодорожники на стороне Исполнительного 
Комитета указанных Советов. Просим немедленно сообщить, если по направлению в 
Ташкент будут следовать воинские части, указывая количество их. одновременно 
принимая меры к недопущению следования. Настроение спокойное и твердое. Г.слн 
не будут пропущены войска в Ташкент, то кровопролитие будет избегнуто. Позиции 
сданы не будут. Председатель районного Комитета Колесов»
2
. 
Гсле'-рамма свидетельствует о решимости железнодорожного пролетариата отстаи­
вать власть Советов и стремлении большевиков предотвратить присылку карательной 
экспедиции. В ней в целом верно отражена обстановка в городе, однако неправильно 
указано, что на стороне Исполкома были все войска. Как показал дальнейший ход 
событий, юнкера, школа прапорщиков и некоторые мелкие воинские части выступили 
против Ташкентского Совета, приняли участие в аресте членов Ревкома, разгроме 
Дома Свободы и закрытии «Нашей газеты». 
Небезынтересны также две телеграммы, посланные Исполкомом Ташкентского 
Совета и Временным комитетом ночью 13 сентября. Первая телеграмма, направлен­
ная в 1 час 6 мин., извещала ЦИК Советов и Петроградский Совет рабочих и сол­
датских депутатов о переходе всей полноты власти в Ташкенте в руки Совета рабочих 
и солдатских депутатов и Временного революционного Комитета. 
Однако командующий войсками ТуркВО, генерал Черкес арестовал членов Рев­
кома и направил в ряд городов края распоряжение о стягивании в Ташкент преданных 
Временному правительству войск. Так. он предписал начальнику Казалинского гарни­
зона направить в Ташкент казачью сотню и солдат 4-го стрелкового полка. 
Под нажимом революционных рабочих и солдат прокурор Барановский освободил 
арестованных членов Ревкома, которые прибыли к 2 часам ночи 13 сентября в Дом 
Свободы. На объединенном заседании Ташкентского Совета и Ревкома было принято 
решение о смещении генерала Черкеса и других лиц высшего командования войсками 
округа. Гуг же было решено послать телеграмму в города края с освещением этих 
событий. Так возникла телеграмма, поданная в Ташкентской телеграфной конторе че­
рез несколько минут после описанных событий (в 2 часа 5 мин.). Она была адресован-з 
начальнику Казалинского гарнизона (копии командирам 4-го полка и казачьей сотни) 
и гласила: «Вся власть в Ташкенте в руках Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Командующий войсками Черкес от должности отстранен и назначен вместо него пору­
чик Перфильев. Распоряжение ген. Черкеса Л"? 8012 и Начвосо (Начальник военных 
сообщений.— М. В.) Михайлова отменяются. Исполнительный Комитет Совета рабо­
чих и солдатских депутатов. Вр. Ревком»
3
. 
Приведенные телеграммы позволяют полнее осветить «сентябрьские события» в 
Ташкенте. 
Весьма интересны также протоколы допроса активных участников этих событии 
следственной комиссией, созданной генералом Коровичеико, прибывшим в Ташкент во 
главе карательной экспедиции. Эти материалы сосредоточены а фонде «Судебного еле 
дователя Ташкентского окружного суда по особо важным делам» (ЦГА УзССР, ф. 
И-1036). 
Документы одного дела этого фонда использовал в своей монографии Д. И. Сой-
фер, однако выводы его из этих источников не всегда верны. Например, только на 
основании показаний Черкеса он делает ошибочные выводы о роли Л. И. Гриневича в 
«сентябрьских событиях* и называет его предателем, который «угодливо просил про­
щения у Наливкина и даже уговаривал солдат не выступать против Временного пра­
вительства»*. 
В действительности же дело обстояло так. Гриневич был арестован 16 сентября, 
затем освобожден Палнвкпным под честное слово о неучастии в политических собы­
тиях в городе. Однако в тот же день Гриневич явился на заседание Совета, где со­
общил, что члены Туркестанского Комитета принуждают его сложить с себя полно-
1
 ЦГА УзССР, ф. И-1036, оп. 1, д. ЮЗ, л. 52. 
2
 Там же. 
3
 Там же, д. 47. 
4
 Д. И. С о и ф с р. Солдатские массы за власть Советов а Туркестане, Ташкент, 
1958, стр. 113. 
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мочня коменданта города. 17 сентября Совет вынес решение об оставлении Гриневнча 
на этой должности, на которой он и находился вплоть до приезда карательной экспе­
диции Короаиченко. 
На заседаниях Исполкома и Совета рабочих и солдатских депутатов Гриневич во 
многих случаях поддерживал большевиков, хотя и примыкал в то время к «левым» эсе­
рам. В частности, он поддерживал предложение большевиков на заседании Совета 20 
сентября об объявлении забастовки в знак протеста против присылки карательной экс­
педиции. Правда, на допросе Гриневич заявил, что после освобождения из-под ареста 
он якобы посетил некоторые воинские части и советовал солдатам не выходить из 
казарм и не выступать против Временного правительства. Однако такие показания он 
дал лишь потому, что ему грозила смертная казнь или пожизненная каторга за вы­
ступление против власти Временного правительства. Об этом свидетельствует письмо 
Гринсвича из Ташкентской гарнизонной гауптвахты, адресованное членам Ташкентского 
Совета, где он писал, что дал ложные показания, чтобы спастись от пожизненной 
каторги
5
. 
Заслуживает внимания протокол допроса товарища прокурора Ташкентского ок­
ружного суда Н. Ф. Эпштейна (д. 102, лл. 69—77 об.), который находился весь 
вечер 12 сентября в Доме Свободы, где заседал Совет рабочих и солдатских депута­
тов и очень ярко описывает происходившие там события, попутно давая характери­
стики некоторым активным участникам «сентябрьских событий> (А. Я. Псршину, 
Г. М. Цвилингу, Черкесу, Л. Грнневичу и Др.), 
В деле имеются также показания прокурора Барановского, членов Краевого Со­
вета М. Гроссмана, Н. Ф. Белькоиа, а также члена Турккомитета, меньшевика Шенд-
рикова. К этим показаниям необходимо подходить весьма критично, памятуя, что они 
исходят от лиц, враждебных революции. 
Гораздо ценнее показания Л. Я- Першина и И. О. Тоболина, но и в них имеются 
некоторые неточности. 
Представляет интерес и такой документ, как «Постановление Объединенного за­
седания Военного Совета, Исполкома Ташкентского Совета и Краевого Совета», состо­
явшегося ночью 31 октября 1917 г. Постановление это сохранилось в виде 
рукописного черновика без подписей и состоит из 10 пунктов {Ташкентский облгосархив, 
ф. 10, оп. 13, д. 2, л. 176). Оно было принято в то время, когда вооруженное восста­
ние рабочих и солдат почти победило. В постановлении были зафиксированы все ос­
новные мероприятия, необходимые для окончательного утверждения власти Советов в 
Ташкенте. 
Глубокое изучение этих и многих других архивных документов позволит получить 
более полное представление о важнейших событиях из истории победы социалистиче­
ской революции и установления власти Советов в Узбекистане. 
М. И. Вексельман 
&
 ЦГА У^ССР, ф. И-1030, оп. 1, д. 104, л. 26—27. 
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ХРОНИКА 
ИЗ ОПЫТА ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ТАШКЕНТСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 
ИМЕНИ БЕРУНИ 
В проекте новой Конституции СССР подчеркивается, что развитое социалистиче­
ское общество — это «общество высокой организованности, идейности и сознательности 
трудящихся — патриотов и интернационалистов»
1
. 
Идеологической основой общества развитого социализма является всепобеждающее 
учение марксизма-ленинизма. Коммунистическая партия придает огромное значение 
марксистско-ленинской закалке кадров и особенно всемерной активизации массовой 
идейно-политической работы первичных партийных организаций. 
В Отчетном докладе ЦҚ XXV съезду КПСС Л. И. Брежнев говорил: «Уровень 
партийного руководства непосредственно зависит от того, насколько боевито и инициа­
тивно работают первичные партийные организации, составляющие основу нашей партии. 
Первичные парторганизации находятся на переднем крае экономического и культур­
ного строительства, действуют в самой гуще народа. Всей своей работой они активно 
способствуют соединению политики партии с живым творчеством масс, успешному ре­
шению хозяйственно-политических и идейно-воспитательных задач»-. 
Весьма ответственные задачи стоят и перед первичными партийными организаци­
ями высших учебных заведений, призванных не просто готовить кадры специалистов с 
высшим образованием для всех отраслей народного хозяйства, но и воспитывать их в 
духе активных, сознательных строителей коммунизма, обладающих наряду с глубо­
кими профессиональными знаниями и навыками широким кругозором, цельным комму­
нистическим мировоззрением, высокой нравственной и эстетической культурой, способ­
ных вести успешную организаторскую и агитационную работу в массах. 
Научить молодых специалистов всему этому обязаны прежде всего профессора и 
преподаватели вузов. Поэтому вопросы совершенствования работы с кадрами воспи­
тателей находятся в центре внимания ректоратов и партийных организаций высших 
учебных заведений. 
На это нацеливают нас решения съездов КПСС и КПУз, такие важнейшие пар­
тийные документы, как постановление ЦК КПСС от 8 августа 1972 г. «О марксистско-
ленинской учебе и экономическом сбразованни руководящих кадров в Ташкентской го­
родской партийной организации»
3
, постановление ЦК КПСС от 5 июля IУ74 г. е.О ра­
боте в Московском высшем техническом училище им. Н. Э. Бауман;! и Саратозском 
государственном университете им. Н. Г. Чернышевского по повышению идейно-теорети­
ческого уровня преподавания общественных наук»* и др. 
Эти вопросы всесторонне обсуждались на проведенном в Москве в сентябре 1970 г. 
Всесоюзном совещании заведующих кафедрами общественных наук и на состоявшемся 
в декабре 1976 г. семинаре секретарей первичных партийных организаций и руководи­
телей научно-исследовательских организаций и вузов республики по усилению пдеоло-
гическо-воспитательнон работы среди коллективов НИИ и вузов Узбекистана. 
Много внимания уделяют марксистско-ленинскому воспитанию профессорско-пре­
подавательского состава ректорат и партийная организация Ташкентского политехни­
ческого института им. Абу Райхана Беруни — одного из крупнейших вузов нашей 
республики. 
В Институте уже стало традицией, чтобы все руководящие кадры имели высшее 
политическое образование — закончили вечерний университет марксизма-ленинизма. 
По просьбе парткома, при Институте был организован филиал вечернего университета 
марксизма-ленинизма, который за последние четыре года окончило около 200 чело-
1
 Правда, 4 июня 1977 г. 
2
 Материалы XXV съезда КПСС, М., 1976, стр. 67. 
3
 Вопросы идеологической работы КПСС. Сборник важнейших решений КПСС 
(1965—1972 гг.), М„ 1972. стр. 30—38. 
А
 Справочник партийного работника, вып. 15, М., 1975, стр. 356. 
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век, в том числе^ все деканы факультетов, профессора, многие заведующие кафедрами, 
секретари партийных бюро факультетов. 
Слушатели университета проявляют большой интерес к изучению преподавае­
мых предметов. Неслучайно почти 80% окончивших получили диплом с отличием. Они 
стали резервом пропагандистских кадров парткома и вышестоящих партийных орга­
низаций. 
Наиболее массовая форма повышения идейного уровня преподавательского со­
става — система партийной учебы. В настоящее время в ТашПИ действует 72 теоре­
тических семинара по проблемам марксистско-ленинской философии, теории научного 
коммунизма, политической экономии, конкретной экономики. Семинарами охвачено 
1900 преподавателей всех кафедр. Каждый заведующий кафедрой — общеобразова­
тельной или профилирующей — в первую очередь несет ответственность за всесторон­
нюю подготовку своих кадров, особенно идеологическую, и на них возложено органи­
зационное руководство теоретическими семинарами. Руководителями по проблемам 
семинара являются преподаватели кафедр общественных наук либо лица, окончив­
шие университет марксизма-ленинизма. 
В целях контроля за работой семинаров, оказания методической помощи пропа­
гандистам при парткоме Института создан методический Совет. В течение нескольких 
лет он оказывает плодотворную помощь пропагандистам не только Института, но и 
Октябрьского района г. Ташкента. 
Партком создал постоянно действующий лекторий для руководящего состава Ин­
ститута. В истекшем учебном году основу тематики лектория составили материалы 
XXV съезда КПСС. 
Совершенствование марксистско-ленинского образования преподавательского со­
става позволило активизировать участие преподавателей в формировании коммунисти­
ческого мировоззрения и нравственного облика студентов, причем эта задача практи­
чески ставится перед преподавателями не только общественных наук, но также спе­
циальных и профилирующих предметов. 
Например, в декабре 1976 г. партийный комитет Института рассмотрел на своем 
заседании вопрос об участии преподавателей кафедры «Архитектура промышленных и 
гражданских зданий» в формировании коммунистического мировоззрения студентов. 
Обсуждение этого вопроса показало, что ведущие преподаватели кафедры, преподнося 
студентам сугубо технический предмет, умело увязывают материал с воспитательной 
тематикой и на богатых примерах нашей социалистической действительности воспиты­
вают у молодежи чувства советского патриотизма, интернационализма, гордости за ве­
личайшие достижения нашей науки и техники. 
В феврале 1977 г. партийный комитет провел научно-практическую конференцию 
для преподавателей профилирующих кафедр на тему «Идейное воспитание студентов в 
ходе учебного процесса». Конференция, несомненно, оказала реальную помощь пре­
подавателям в их благородном труде по воспитанию молодых строителен коммунизма. 
Усиление идейно-политической работы среди преподавательского состава благо­
творно сказывается и на студенчестве, росте его сознательности и общественно-полити­
ческой активности. Только в 1976 г. почти 1600 студентов ТашПИ приняли деятельное 
участие в ССО-76. выполнив объем строительно-монтажных работ на 3,77 млн. руб. 
В период трудового семестра студенты одновременно вели на местах пропаганду ма­
териалов XXV съезда КПСС — ими прочтено около 700 лекций в трудовых коллекти­
вах, оказана большая шефская помощь. Отлично потрудились студенты ТашПИ н во 
зремя хлопкоуборочной кампании: почти 10 тыс. студентов собрали на полях Джизак-
ской и Сырдарьинской областей 10,5 тыс. т хлопка вручную и около 2.5 т машинами. 
Коллектив ТашПИ проявил высокую сознательность. За все 45 дней работы не было ни 
одного случая существенного нарушения дисциплины. 
Ректорат и партийная организация Института уделяют особое внимание работе 
кафедр общественных наук. Всего в ТашПИ насчитывается 14 кафедр общественных 
наук, где работает почти 180 преподавателей, в том числе 4 доктора наук. За пос­
ледние годы там произошли значительные изменения, улучшилась вся учебная, идейно-
йоспитательная и методическая работа, стиль и методы руководства этими кафедрами. 
Работа кафедр перестроена в соответствии с постановлением ЦК КПСС «О работе з 
Московском высшем техническом училище им. Н. Э. Баумана и Саратовском государ­
ственном университете им. Н. Г. Чернышевского по повышению идейно-теоретического 
уровня преподавания общественных наук». 
Для действенного руководства кафедрами общественных наук решено было соз­
дать отдельный факультет кафедр общественных наук со своими партийной, профсо­
юзной и комсомольской организациями. На каждой кафедре имеется партийная груп­
па. При факультете действует педсовет ученого Совета Института, решающий во­
просы кадровой, учебной и методической работы. В целях повышения действенности 
преподавания общественных наук с учетом профиля каждого факультета за ними за­
креплены определенные преподаватели общественных наук. Это позволяет увязывать 
преподавание общественных дисциплин с конкретным профилем данного факультета. 
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На каждом профилирующем факультете создана секция преподавателей кафедр 
общественных паук, которая оказывает практическую помощь партийной и комсомоль­
ской организациям п проведении идейно-воспитательной работы. Ведущие преподава­
тели кафедр общественных наук избраны в состав ученых Советов всех факультетов. 
Все это позволило улучшить постановку учебной, методической и воспитательной 
работЕ)Г. повысить успеваемость по общественным дисциплинам до 97—98%, эффективнее 
вооружать будущих специалистов знанием основ марксизма-ленинизма, превращая их 
в глубокие идейные убеждения. 
В 1976 г. выпускники ТашПИ впервые сдавали государственный экзамен по на­
учному коммунизму. Партком, кафедра научного коммунизма, профилирующие кафед­
ры, партийные и комсомольские организации со всей ответственностью подошли к этому 
важному мероприятию. Во всех группах прошли комсомольские собрания, на каждого 
выпускника была дана характеристика с учетом его участия в общественно-политиче­
ской практике. А в итоге — 99.3% положительных оценок на экзаменах, политически 
зрелые отпеты на вопросы экзаменационной комиссии, повышение интереса студенчест­
ва к актуальным теоретическим проблемам строительства коммунизма. 
В настоящее время первоочередное внимание во всей идейно-политической работе 
в ТашПИ сосредоточено на подготовке к 60-летию Великого Октября, изучении и про­
паганде материалов майского (1977) Пленума ЦК КПСС, положений и выводов, со­
держащихся в докладе Л. И. Брежнева на этом Пленуме, проекта новой Конституции 
СССР, решений шестой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва. Профессор­
ско-преподавательский и студенческий коллектив ТашПИ, как и все советские люди, с 
огромным интересом изучают и горячо одобряют материалы Пленума ЦК нашей пар­
тии и сессии Верховного Совета СССР, проект новой Конституции — Основного За-
на жизни общества развитого социализма. 
И. А. Ливерко 
ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА 
В целях дальнейшего глубокого изучения творческого наследия А. С. Пушкина, 
играющего большую роль в развитии советской многонациональной литературы и ис­
кусства и художественно-эстетическом воспитании трудящихся. Центральный Комитет 
Компартии Узбекистана принял недавно постановление о ежегодном проведении в рес­
публике традиционных пушкинских чтений. 
Активное участие в организации и проведении пушкинских чтений приняли сот­
рудники АН УзССР. Многие из них выступали по радио и телевидению, в домах 
культуры, клубах, на предприятиях Ташкента и других городов республики с лекция­
ми о Пушкине, чтением его стихов. 
Дальнейшему изучению и пропаганде творчества гениального русского поэта, роли 
его бессмертного наследия в развитии узбекской литературы была посвящена состояь-
шаяся 10 июня 1977 г. научная сессия, организованная Президиумом Академии наук 
УзССР. Институтом языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР и Союзом пи­
сателей Узбекистана. 
Открывая сессию, председатель Союза писателей Узбекистана, акад. АН УзССР 
К. Яшен подчеркнул непреходящую ценность творческого наследия А. С. Пушкина, ог­
ромное воздействие его на национальные, в том числе узбекскую, литературы. С докла­
дом «Пушкин и узбекская литература» выступил доктор филол. наук М. К. Кошчанов. 
О влиянии Пушкина на творчество выдающегося узбекского писателя Айбека говорил 
доктор филол. наук X. И. Якубов. В докладе доктора филол. наук М. Юнусова рас­
сматривался вопрос о роли творчества Пушкина в жанровом обогащении узбекской 
советской поэзии. К проблеме влияния Пушкина на развитие узбекской реалистиче­
ской прозы обратилась в своем докладе канд. филол. наук Р. Сабирова. Канд. филол. 
наук М. Ибрагимов рассказал об образе Пушкина в узбекской поэзии. «Пушкин и Вос­
ток» — такова была тема доклада канд. филол. наук Т. Лобановой. Доклад канд. филол. 
наук П. И. Тартаковского был посвящен анализу пушкинских традиций в русской поэ­
зии о Востоке. 
В работе сессии приняли также участие видные узбекские писатели и поэты — 
Аскад Мухтар, Шукрулло, Абдулла Арнпов, поделившиеся своими мыслями о влиянии 
Пушкина на их творчество, о задачах переводчиков и о подготовке новых изданий 
А. С. Пушкина. Абдулла Арипов прочел свои стихи, посвященные Пушкину. 
Разнообразие тем и проблем, поднятых участниками сессии, ярко свидетельствует 
о постоянном глубоком интересе узбекских литературоведов и писателей к бессмертно­
му наследию великого поэта, чье гениальное творчество пользуется огромной популяр­
ностью и любовью в нашей многонациональной стране, в том числе в Узбекистане. 
Т. Лобанова 
№ 7 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 19/7 г. 
КОРОТКО О НОВЫХ КНИГАХ 
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ИСТОРИИ ОКТЯБРЯ 
За последнее время наша историография обогатилась рядом новых работ по ис­
тории Великой Октябрьской социалистической революции. Некоторые из них, выпущен­
ные в свет центральными издательствами страны, приводятся ниже. 
В. В. Аникеев 
Деятельность ЦК РСДРП(б) в 1917 году (1969); Деятельность ЦК 
РСДРП(б) в 1917—1918 годах (1974); Деятельность ЦК РКП(б) в 
1918—1919 годах (1976), М., Изд-во «Мысль» 
Эта трехтомная хроника отражает важные этапы политической и организатор­
ской деятельности партии в переломный момент не только отечественной, но и всемир­
ной истории. В хронике приводится громадное количество фактов, цифр, имен, дат, пар-
тинных документов, относящихся к деятельности ЦК РСДРП(б)—РКП(б) в период 
перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, победы Ок­
тября и первые послеоктябрьские годы. Многие документы публикуются впервые. 
Приведенный материал позволяет последовательно проследить творческое разви­
тие В. И. Лениным и партией теории социалистической революции и социалистического 
строительства в упорной борьбе против оппортунизма и ревизионизма, формирование 
научных основ политики партии; организационную работу по сплочению большевист­
ских рядов, расширению сети партийных организаций, созданию стройной системы 
внутрипартийных взаимосвязей и взаимоотношений; мобилизацию усилий партии на 
углубление классового самосознания пролетариата, укрепление революционной дис­
циплины и организованности, обеспечивших его руководящую роль в борьбе за победу 
социалистической революции, за торжество идей Великого Октября. 
Коллектив 
Рабочий класс — ведущая сила Октябрьской социалистической 
революции 
Сборник статей, М., Изд-во «Наука», 1976 
Сборник содержит около 20 статей, дающих в своей совокупности целостное пред­
ставление об основных вехах славного пути, пройденного рабочим классом России под 
руководством партии большевиков в борьбе за свержение власти эксплуататоров, ут­
верждение гегемонии пролетариата, упрочение Советской власти, защиту завоеваний Ве­
ликого Октября и осуществление первых социалистических преобразований. 
А. М. Совокнн 
На путях к Октябрю. Проблемы мирной и вооруженной борьбы за 
власть Советов, М., Изд-во «Мысль», 1977 
Книга посвящена одной из самых актуальных в современной идеологической 
борьбе, теоретической и практической деятельности коммунистических и рабочих пар­
тий проблем — путям развития революции. В ней на большом фактическом материале 
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освещаются формы и методы борьбы партии большевиков за власть Советов; теорети­
ческие основы ленинского курса на социалистическую революцию; проблемы осуществ­
ления революции мирным и вооруженным путем; ведущая, руководящая роль ленин­
ской партии в победе Великой Октябрьской социалистической революции; международ­
ное значение коренных проблем ленинской теории пролетарской резолюции. 
Коллектив 
Партия и Великий Октябрь (Историографический очерк), М., 
Политиздат, 1976 
В книге освещаются важнейшие составные части ленинской концепции истории 
Великой Октябрьской социалистической революции; становление и развитие советской 
историографии Великого Октября, основы которой заложил В. И. Ленин. В заключении 
намечаются важнейшие направления, дальнейшего исследования этой актуальной 
проблемы. 
А. П. Ненароков 
1917. Великий Октябрь: краткая история, документы, фотографии, 
М., Политиздат, 1976 
Это — книга-календарь, хронологически охватывающая события с января по де­
кабрь 1917 г. Собранные в ней фотокопии ленинских документов, материалы печати, 
воспоминания, фотографии, кадры из хроникальных фильмов вместе с краткими истори­
ческими очерками, приведенными в каждом разделе, раскрывают величественную кар­
тину нарастания революционного кризиса и победы Великого Октября. 
А. С. Смирнов 
Большевики и крестьянство в Октябрьской революции, М., 
Политиздат, 1976 
В книге раскрываются ленинское учение о роли крестьянства в революции; много­
гранная политическая работа большевистской партии в деревне, землячествах и кресть­
янских организациях в армии, крестьянских съездах; использование партией большеви­
ков кампаний по выборам в земства и Учредительное собрание для распространения 
своего влияния на крестьянские массы. Приведенный материал наглядно показывает, 
как в результате огромной политической и организаторской работы ленинской партии 
был создан прочный союз пролетариата с беднейшим крестьянством, обеспечивший побе­
ду социалистической революции. 
В. П. Верхось 
Красная гвардия в Октябрьской революции, М., Изд-во «Мысль», 1976 
Книга посвящена деятельности большевистской партии и Советов по организации 
Красной гвардии и руководству ею в период борьбы за установление и упрочение Со­
ветской власти (1917—1918). Приведенный автором материал характеризует социаль­
ный и партийный состав Красной гвардии, ее организационную структуру, активное 
участие в борьбе за победу Советской власти и разгроме контрреволюционных вы­
ступлений. В книге использованы многие ранее не исследованные документы из цент­
ральных, республиканских, областных государственных архивов Москвы, Ленинграда, 
Минска, Риги, Куйбышева, Рязани, Могилева, Луцка, Гродно и др. Большой интерес 
представляют историографический обзор проблемы, а также приложения, в которых ав­
тор сделал попытку выяснить общую численность красногвардейцев в 1917—1918 гг., 
дал наименования уставов различных отрядов Красной гвардии и даты их принятия. 
А. Я- Грунт 
Москва, 1917-й. Революция и контрреволюция, М., Изд-во «Наука», 1976 
В книге впервые в нашей литературе дано цельное историко-статистическое описа­
ние Москвы в канун Октября (территория, административное деление, экономическая 
и социальная характеристика); последовательно освещаются развитие революционных 
событий в Москве от Февраля к Октябрю как органической составной части всероссий-
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ского революционного процесса; многогранная деятельность московских большевиков 
по подготовке и осуществлению вооруженного восстания, разгрому сил контрреволюции 
и установлению Советской власти в Москве. Привлекают внимание оригинальные, от­
лично выполненные карты в карто-схемы, дающие зрительное представление об описы­
ваемых социально-политических процессах и революционных событиях в Москве. 
В. Д. Поликарпов 
Пролог гражданской войны в России (октябрь 1917 — февраль 1918), 
М., Изд-во «Наука», 1976 
Книга посвящена начальному периоду вооруженной борьбы Советского государ­
ства с контрреволюцией (25 октября 1917 г. — 11 февраля 1918 г.). Большое место в 
ней занимает изложение ленинской характеристики гражданской войны; раскрывается 
значение военного подавления буржуазно-помещичьей реакции для закрепления поли­
тической победы пролетариата и беднейшего крестьянства; охарактеризована полити­
ческая и военная стратегия Коммунистической партии и Советского государства, обес­
печившая триумфальное шествие Октября по всей стране. 
К. Л. Гусева 
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